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RAIIOITUSM ARKKINATILASTOA VUOSILTA 
1971 JA 1972
Nyt julkaistava rahoitusmarkkinatilasto sisältää 
rahoitustascen vuodelta 1972 ja tarkistetun rahoitus - 
taseen vuodelta 1971 ja siinä vuonna 1972 tapahtuneet 
muutokset sekä velkoja-velallistaulut vuosilta 1972 ja 
1971 ja muutostaulut vuodelta 1972.
Tauluissa 1 ja 2 esitetään kansantalouden institu­
tionaalisen sektoriluokituksen puitteissa kansanta­
louden volallis-velkojasuhteet, eli kuka oli velkaa 
kenelle 1972-12-31 ja 1971-12-31. Taulu 3 osoittaa 
vastaavat vuoden 1972 aikana tapahtuneet muutokset. 
Taulut sisältävät yhteenlaskettuna seuraavat rahoi­
tusvaateet: kulta, SDR ja kultaosuus IMFtssä, kä­
teisraha, pankkitalletukset, lainat, obligaatiot ja 
debentuurit, osakkeet ja osuudet sekä kotitalouksien 
osuus henkivakuutus- ja eläkerahastoista. Tauluissa 
1-3 esitetyt kokonaissummat poikkeavat rahoitusta- 
seen vastaavista eristä siinä, ettei niissä ole mukana 
muita saatavia ja velkoja.
Rahoitustase julkaistaan nyt samassa muodossa 
kuin edellinenkin. Sektorikohtaiset tiedot esitetään 
kahdella sarakkeella, joista sarakkeessa K osoite­
taan sektorin rahoitus saatavat ja sarakkeessa L 
osoitetaan sektorin velat.
Rahoitusmarkkinatilaston laadintamenetelmiä ja 
tilaston sisältö on selvitetty seuraavissa julkaisuis­
sa:
Rahoitusmarkkinatilastoa vuosilta 1970 ja 1971, tilas­
tokeskuksen tilastotiedotus RT 1973:9, Rahoitus­
markkinatilastoa vuosilta 1969 ja 1970, tilastokes­
kuksen tilastotiedotus RT 1972: A ja Luottomarkkina- 
tilaston periaatteista ja laskentaperusteista sekä 
Suomen rahoitustilinpito vuosien 1953-T959 lopussa, 
Ulla Bredenbergin artikkeli Suomen Pankin Taloudel­
lisissa selvityksissä 1962:1.
F1NANSIERINCSMARKNADSSTATISTIK FÖR 
1971 OCH 1972
Den finansieringsmarknadsstatistik som nu publi- 
ceras innehdller finansieringsbalansen för ár 1972 
' och den korrigerade finansieringsbalansen för är
1971 och de förändringar som skett i denna under är
1972 samt kreditor-debitortabeller för ären 1972 och 
Í971 och förändringstabellen för är 1972.
I tabellerna 1 och 2 framläggs, inom ramen för 
nationalekonomins institutionella sektorindclning, 
nationalekonomins debitor-kreditorförhällen, d .v .s . 
vem som är skyldig vem 1972-12-31 och 1971-12-31. 
Tabell 3 visar motsvarande förändringar som in- 
träffat under 1972. Tabellerna innehällcr följande 
fordringsgrupper sammanräknade: guld, SDR och 
guldtranchen i IMF, kontanta medel, bankd(“.positio­
ner , Iän, obligationer och debenturer, aktier och 
andelar samt hushällens andel av livförsäkrings- och 
pensionsfonderna.. Totalsummorna i tabellerna 1-3 
avviker frän motsvarande poster i finansieringsba­
lansen sätilvtda, att idem inte ingár övriga tillgodo- 
havanden och skulder.
Den här finansieringsbalansen publiceras i satuna 
form som den tidigare. Uppgifterna sektorvis fram­
läggs i tvä kolumner, av vilka kohunnen K visar sek- 
torns tillgodohavanden och kolumnen L sektorns 
skulder.
Metoderna för uppgörandet av finansieringsmark- 
nadsstatistiken och statistikens inncháll har utretts i 
följande pubi ikä tioner:
Finansieringsmarknadsstatistiken för 1970 och 1971, 
statistikcentralens statistiska rapport RT 1973:9, 
Finansieringsmarknadsstatistiken för 1969 och 1970, 
statistikcentralens statistiska rapport RT 1972: A 
och Om principerna och beräkningsmeroderna förkre- 
ditmarknadsstatistiken samt finansräkenskap för Fin­
land för slutet av 1953-1959, Ulla Bredenbergs artikel 
i Finlands Banks Ekonomiska utredningar 1962:1.
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FINANCIAL MARKET STATISTICS FOR 
1971 AND 1972
The Financial Market Statistic* now published 
contains the financial assets and liabilities of the 
institutional sectors of the Finnish economy for the 
year 1972 and the revised data for the year 1971 with 
the changes occurred in it during the year 1972. 
Further, there are debtor-creditor tables (Tables 1 
and 2) for the years 1972 and 1971 and Table 3 show­
ing the changes in the debtor-creditor position for 
the year 1972.
The Finnish Financial Market Statistics contains 
the following claims: gold, SDR and IMF gold 
tranche, cash, depositions, loans, bonds and deben­
tures, shares and net equities of households in life 
insurance and pension funds. The totals in Tables 1- 
3 differ from the corresponding items‘in the financial 
balance because they do not include other assets and 
liabilities.
The present Financial Market Statistics has been 
compiled according to the same principles as the 
previous statistics for the years 1970 and 1971. The 
data by Institutional sectors are presented in two 
columns of which the column K shows the financial 
assets of each institutional sector and the column L 
liabilities.
The monetary unit used in the funds statement is 
million Finnish marks. In comparislon with the 
Finnish flow-of-funds account it can be noticed that 
in this publication’ the sector "private sector and 
statistical discrepancy" includes private non-flnanctal 
enterprises, households and others presented sepa­
rately in the flow-of-funds account.
The principles of the Financial Market Statistics 
are explained in the Statistical Reports RT 1973:9 
and RT 1972:d in Finnish and Swedish.
\
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RAHOITUS TASE
-8
k A I I O I T U H T A H  H rml j i mk
S E K T O R I T
1 1/ /11J«> 11 > I M t o i I o k -S f* t
11 R/ilir»laitoksOt
111 Suomen P a n k k i 112 Muut ro l io ln i io k s e l
k /u io r r u s - 1 1 2 1 1 1 2 2 1123
V A A I 1*. )•• 1 t ^ Ssv Sw 
V Ll.A LLIS- JA Liikepankit Säästöpä rikit
Osuuspankit
V li L KOJ AS li K TORIT K L K 1. K L K L
0 Kulta*, S DR in kultaosuus TMI; : sflä 736.4
b Käteisraha 1.7 1 904.7 89 .4 79.2 55.0
Siitä: Suomen Pankki . 60 .3 - 79 .2 - 55 .0 -
Ulkomaat 1.7 - 29.1 - - “ "
e Talletukset 2 023-3 1 023.6 1 241.4 13 543.5 822.4 6 545.6- 637.2 4 723.3
Siitä: Suomen Pankki _ _ - -
Liikepankit . - 174.8 174.8 823.3 22 .9 633.4 -
Säästöpankit - ~ 22 .9 823-3 - “ - “
Osuuspankit _ - - 633 .4 - - 0 . 1 0 . 1
Postipankki - 641.5 35 .0 22 .9 16.7 - 8 .5 "
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe 3 1 . 8 14.9 9 289.6 -1 7 .6 b 137.0 -4 .8 4 477.3
Ulkomaat 2 023.3 121.9 993.8 1 328.2 - “ - *
d Lainat 1 213.3 _ 13 002 .0 1 797.1 5 502.0 439.4 4 482.6 828.3
U I Suomen Pankki _ _ _ 758.0 . - - -
1 1 2 1 Liikepankit 753.0 - 12.5 12.5 - 406 .2 - 840.5
1 1 2 2 Säästöpankit - - 406 .2 - “ “ “
1123 Osuuspankit - - 84u.b “ - “ “ *
1124- Postipankki - - - “ “ “ * . “
12 1 Kiinnitysluottolaitokset - - 1 7 .0 - - “ 5 .7
122 Vakuutu slaitok s et . - 3 0 .3 22 .7 0 .4 9 .2 0 . 1 1 1 . 2
123 Muut rahoituslaitokset - - 456 .3 - 20.0 - 1 .4 -
21 Valtio 1 2 . 1 - 0 .5 815.1 - 4 .0 - -
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - -
23 Kunnat _ - 264.8 - 224.4 - 163.9 -
31 Valtion yhtiöt 92.7 - 697 .2 72 .0 0 .4 3 .1 “ -
32 Seurakunnat . • 14 .2 0 .8 16.5 - 10.3 -
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 220.8 - 10 191.4 - 5 240.3 16 .9 4 306.9 -29 .1
4 Ulkomaat 129.7 “ 71 .1 116.0 ” "
e Oblieaatiot ia debentuurit 567.7 1 153.0 63 .2 159.5 _ 12 0 .6 -
m Suomen Pankki _ _ 1 .4 - - -
1 1 2 1 Liikepankit 1 .4 “ 0 .5 0 .5 0 .8 13.7 “
1122 Säästöpankit - - - 0 .8 “ • *
1123 Osuuspankit - - “ 13-7 . - - *
1124 Postipankki - - - - - - . ”
12 1 K iinnit vsluottolaitokset 53.7 - 400 .0 1 .5 131.2 - 78.5 “
1 oo Vakuutuslaitokset - - - . 0 .5 - - - “
123 Muut rahoituslaitokset 94.8 - 352 .0 - 11.4 - 0 . 1 -
21 Valtio 55 .2 - 1 1 1 . 1 - 8 .3 - 4 .4 -
22 Kansan eläkel&ito s - . - - - - - -
23 Kunnat 0 .4 - 3 .6 - 7 .5 - 0 .2 “
31 Valrion vhtiöt 41 .8 - 45 .8 - - - - “
32 Seurakunnat - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 87 .4 - 205.8 - 8.6 0 .3 - 23.7 -
4 Ulkomaat 233.0 “ 34 .2 5 3 .4 “ * *
f Osakkeet ja osuudet 602.7 404.0 527.0 141.4 192.3 12.9
1 1 1 Suomen Pankki _ v • -
1 1 2 1 Liikepä ukit . - 2 6 .2 - 59 .8
1 122 Säästöpä nkit - - - 26 .2 - - - -
1123 Osuuspankit - • - 5 9 .8 - - “
1124 Postipankki - - - - - - • -
12 1 Kiinnitysluottolaitokset 18.0 - 44 .0 0 .2 - - - -
V akuutu slaitokset . - 1 .9 - 0 .2 - 1 .9 -
123 Muut rahoituslaitokset 16.5 - 27 .5 2 .5 2 .6 - -
21 Valtio . - - 0 .4 - - - -
22 Kansaneläkelaitos - - - 2 .2 - “ - -
23 Kunnat - - - • - - • -
31 Valtion vhtiöt 15.2 - 1 . 0 0 .3 - - - -
32 Seurakunnat. . - - 1 .9 - - - -
33 Yksityinen sektori Ja tilastovirhe 16 .0 - 232.3 433.5 112.4 - 130 .6 12.9
4 Ulkomaat . 537.0 - 4 7 .3 - - • •
fi Kotitalouksien osuus benkivakuu-
his- ia eläkerahastoista - - • ■ - - - - • -
h Muut saatavat la velat 191.0 789.9 1 200.0 1 369.6 1 2 8 . 1 171.1 53.5 127.0
YllTl-KNSÄ (a-h l 5 356.1 3 718.2 17 179.3 17 300.4 6 832 .6 __L 156.1 5 541.2 5 691.5
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/
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IM  f JO IT  U S ­
VA A T  h K T , 1124
112
Muut rah a la i to k se t  
yhteensä
I li
I p a h a la i to ksc f  
— yhteensä
{ V / f / m i t
I rah o itus l/H lokset
¡121
1 Kiinnitysluotto- 
j laitokset
VKI.KOJASI-KTORIT i" ■ ■
K -------L K L K L K L
a Kiillä. SDR ia kultaosuus IMi; :ssä 756.4
b Käteisraha • 153.7 . 377.3 I 379.0 1 904.7 0 . 1
Siitä: Suomen Pankki 153.7 348.2 _ 348.2 0 . 1
Ulkomaat - - 29.1 “ 30 .8
e Talletukset 1 073.7 3 715.2 3 774.7 1 23 527.6 5 79S.O 29 551.2 114.6
Siitä: Suomen Pankki 641.5 _ 641.5 | • 641.5 . * _
Liikepankit 2 2 .9 3 5 .0 1 654.4 I 232.7 1 654.4 232.7 78 .8 -
Säästöpankit 16.7 22.9 840.0 22.9 840 .0 - -  •
Osuuspankit - 8 .5 0 . 1 642.0 0 . 1 642.0 - -
Postipankki - - 60 .2 22.9 60.2 664 .4 0 .8 -
Yksityinen sektori ja -
tilastovirhe -3 0 .7 2 065 .0 -38 .2 2 1  968.9 -3 8 .2 22 000 .7 28 .8 -
Ulkomaat 440.0 7 .4 1 433.8 1 335.6 3 457.1 1 457 .5 6 .2 '
d Lainat 2 350 .4 _ 25 337.0 3 064.8 26 550.3 3 064 .8 2 375.4 362.6
1 1 1 Suomen Pankki _ ' 758.0 _ 758.0 _
1 1 2 1 Liikepankit . _ 12.5 | 1 259.2 770.5 1 259 .2 - 1 7 .0
1122 Säästöpankit - - 406.2 - 406.2 - - -
1123 Osuuspankit - - 840.5 - 840.5 - 5 .7 -•
1124. Postipankki - - - - - - -* -
12 1 Kiinnitysluottolaitokset - - 17.0 5 .7 17.0 5 .7 0 . 1 0 . 1
122 Vakuutuslaitokset 2 .2 - 3 3 .0 43.1 33 .0 43 .1 3 .6 9 .3
123 Muut rahoituslaitokset 1 . 8 479.5 • 479.5 _ -  *
21 Valtio 155.5 156.0 819.1 163.1 819.1 - 74 .2
22 Kansaneläkelaitos _ - _ .
23 • Kunnat 25459 - 908 .0 _ 90S.0 - 463 .4 -
31 Valtion yhtiöt 332 .2 _ 1 079.8 75.1 1 172.5 75.1 296.4 -
32 Seurakunnat 2 .8 _ 43.8 0 .8 43.8 0 .8 6 .3 -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 1 551 .0 . 21 289.6 - 1 2 . 2 21 510.4 - 1*2 .2 1 599 .9 -3 .0
4 Ulkomaat - 71.1 1 1 6 .0 200.8 1 1 6 . 0 265.0
e Oblicaatiot ja  debentuurit 377 .6 _ 1 810.7 63 .2 2 378.4 63 .2 4 0 .4 2 021 .4
m Suomen Pankki _ 1 .4 1 .4 . . 53 .7
1 1 2 1 Liikepankit - _ 15.0 0 .5 16.4 0 .5 1 .5 400.0
1 1 2 2 Säästöpankit - - - 0 .8 - 0 .8 - 131.2
1123 Osuuspankit - - - 13.7 - 13.7 - 78 .5
1124 Postipankki - - - - - - - 2 .8
121 Kiinniivsluottolaitokset 2 .8 . 612.5 1.5 666.2 1 .5 2 .3 2 .3
122 Vakuutuslaitokset - _ • 0 .5 _ 0 .5 212.5
123 Muut rahoituslaitokset 2 1 . 6 • 385.1 . 479.9 10.9 •
21 Valtio 327 .4 _ 451.2 _ 506.4 6 .9
22 Kansaneläkelaitos _ _ _ _ _ _
23 Kunnat 0 .3 _ 1 1 . 6 _ 1 2 .0
31 Valtion yhtiöt 12.7 _ 58 .5 . 100.3 . 5 .5 0 .4
32 Seurakunnat . _ _ _ _ ’ _
33 Yksitvincn sektori ja  tilastovirhe 1 2 .8 . 242.6 - 8.6 330.0 - 8 .6 13.3 197.2f.»* Ulkomaat - 34 .2 5 3 .4 267.2 5 3 .4 - 942.8
f Osakkeet ia osuudet 26 .2 _ 763.9 539.9 1 366.6 539.9 10.3 62 .9
1 1 1 Suomen Pankki 18.0
1 1 2 1 Liikepankit . . 86.0 _ 86.0 - 0 .2 44.0
1 122 Säästöpankit . - - 26.2 - 2 6 .2 . .
1123 Osuuspankit. - . «f 59 .8 5 9 .8 . •
1124 Postipankki - - . - . . 9 .0
121 Kiinniivsluottolaitokset 9 .0 . - 53 .0 . 0 .2 71.0 0 .2 - •] no Vakuutuslaitokset - - 4 .0 . 4 .0 . 0 .2 •
123 Muut rahoituslaitokset 2 .9 - 33 .0 2 .5 . 49.5 2 .5 ' 0 .8 .
21 Valtio - - . 0 .4 . 0 .4nO Kansaneläkelaitos - . - 2 .2 . 2 .2
23 Kunnat - - - - . - - -
31 Valtion vhtitft . • 1 . 0 0 .3 16 .2 0 .3 •« _
32 Seurakunnat . - . 1 .9 • 1 .9 _ •
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 14.3 - 539.6 446.4 555.6 . « 6 .4 9 .1 - 8 . 1
-  . UI kouiaa l - 47 .3 - 534.3 - - -
£ ■ Kotitalouksien osuus henkivnkuu-
tus- ia eläkerahastoista - - - - - - -
h Muut saatavat ta velat 106.7 215.6 1 578.3 1 883.3 1 769.3 2 673.2 50 .8 81 .5
Y i m : i ’ \'SÄ (n-10 4 088.3 3 930.8 33 641.9 34 078.8 ;t8 998 .i> 87 797.0 2 591.6 2 529.4
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r a h o i t u s - 
v a a t i -: i-:t , 
V l i l . A l . L l S -  JA 
V lii. KOJ AS EKTO RIT
n____Kulta. S P R  ja  kultaosuus I M F t s s ä
I) K äteisraha _____________
Siitä: Suomen Pankki 
Ulkomaat
e Talletukset
Siitä: Suomen Pankki 
Liikepankit 
Säästöpankit 
Osuuspankit 
Postipankki 
Yksityinen sektori ja 
tila stovirhe 
Ulkomaat
d Lainat
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset-
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt ■
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
e Obligaatiot ia debentuurit_________
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
f Osakkeet ia osuudet_______________
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiihnitysluottolaitoksct
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtionyhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
g Kotitalouksien osuus henkivakuu­
tus- ]a eläkerahastoista
h Muut saatavat ja velat____________
YIITKF.NSX (a -h l____________.
---- ---- ----------------------------- ------------ ■ ■ 1
1
Rahoituslaitokset
yhteensä’12 Muut rahoituslaitokset 12
Muut rahoitus- 
laitokset yhteensä122
Vakuutu «tl aitokset
123
Muut rahoitus­
laitokset
K L K L K L K L
756.4
30 .0 _ 5 .3 _ 35.4 414.4 1 904.7
3 0 .0 5 .3 3 5 .4 383.6 .
- - - - - - 30 .8 -
480.0 201.5 . 796.1 - 6 594.1 29 551 .2  '
_ m 0 .7 _ 0 .7 _ 642.2 .
329.9 9 8 .4 • 507.1 . 2 161.5 232.7
4 1 .5 4 .4 . 45-9 . 68.8 840.0
3 9 .5 ■ 0 .5 - 40.0 . . 40.1 642.0
37 .5 . - 51.3 - 89 .6 - • 149.8 664 .4
6 .2 . 35-0 _ -3 .2 22 000.7
2 5 .4 - 4 6 .2 - 77 .8 - 3 534.9 1 457.5-
7 636.4 316.0 2 112.4 947.8 12 124.2 1 626.4 38 674.5 4 691.2
_ _ _ 758.0
22 .7 3 0 .3 _ 456.3 22.7 503.6 793-2 1 762 .8
9 .2 0 .4 _ 20 .0 9 .2 20 .4 415.4 -20.4
11.2 0 .1 _ 1 .4 16.9 1.5 857.4 1 .5
2 .2 _ 1 .8 - 4 .0 - 4 .0
9 .3 3 .6 _ _ 9 .4 3 .7 26 .4 9 .4
138.5 138.5 _ 49 .9 142.1 197.7 175.1 240.8
49 .9 12.5 12.5 62 .4 12.5 541.9 12.5
37 .1 24 .7 - - 37.1 98 .9 205.2 918.0
327.7 O h-*
 k
791.1 0 .1 1 699.1 0 .1
410.5 3 .1 111.3 _ 818.2 3 .1 1 990.7 78 .2
6 .3 _ 1 .5 12.6 1.5 2 .3
6 614.0 113.1 1 987.8 39.1 10 201.7 149.2 31 712.1 137-0
0 .8 365.2 0 .8 630.2 201.6 746.2
■*802.5 _ 6 .0 1 308.9 848.9 3 330.3 3 227.3 3 393.5
_ _ 94 .3 _ 148.5 149.9
0 .5 352.0 2 .0 752.0 18.4 752.5
.. 11.4 _ 142.6 - 143.4
0 .1 _ 78 .6 - 92 .3_ 21 .6 . 24.4 - .24 .4
212.5 10.9 214.8 13.2 881.0 14.7
4 .9 _ 217.4 - 217.9
4 .9 _ _ 15.8 - 495.7 -
5 3 6 .4 - - 478.7 c^-543.3 478.7 1 049-7 478.7
12.5 I _ 12.5 24.5 .
7 .2 - - 12.7 0 .4 113.0 0 .4
28 .5 6 .0 63-9 47 .8 261.1 377.8 252.5
- - 270.6 - 1 213.4 267.2 1 266.8
523.9 52 .3 9 6 .2 174.6 630.4 289.8 1 997.0 829.7
_ 16.5 34 .5 _ 34.5
1 .9 2 .5 27 .5 2 .7 73 .4 88.7 7 3 .4
0 .2 2 .6 _ 2 .8 - 29.0
1 .9 • 1 .9 . 61.7
• 2 .9 • 11.9 - 11.9
0 .2 • 0 .8 • 1 .0 7 1 .0 1 .2
3 6 .5 36 .5 0 .1 2 .2 3 6 .8 3S.7 40 .8 38 .7
2 .2 0 .1 0 .9 0 .9 3 .9 1 .0 53 .4 3 .5
. 80 .0 - 80 .0 - 8 0 .4
- * “ • 2 .2
15.5 0 .2 0 .3 1 .2 15.8 1 .4 32 .5 1.7_ • . - 1 .9
469.4 11.3 87 .4 34 .2 565.9 37 .4 1 121.5 483.8
0 .3 - 5 .0 5 .8 5 .3 5 .8 5S9.6 5 .8
3 239.5 3 239.5 . 3 239.5
* •i
920.0 384.6 145.8 134.3 1 116.6 650.4 2 885.9 3 323.6
10 392.8 3 992 .4 2 567.2 2 615.6 15 551.6 9 136.4 54 549.6 46 933 .4
11-
S li K TÖKIT 2 ju l  k isyhUM Mi*l
k a m o i '1 u.%-
V A A T K h T ,
22
Kf in^ i n e lä ke la i to s
23
K uniini
1 2
• Ju lk i s y h te i s ö t  
yhteensä
>
> A 1.1.1 r» - JA
KOJ AS l;K TÖKIT K 1. K L K L K L
n Kulin, SDK ja kultnosuus IMPsssn 1
1
h Käteisraha 142.2 0 .5 ! 6 .9
1
1 149.6 •
S iiiä : Suomen Pankki j 142.2 _ 0 .5 j 6 .9
1
149.6 -
Ulkomaat 1 - - i - •
c Talletukset ! 1 079.8 _ 348.5 i 1 392.0 - 2 820.3 .
Siitä: Suomen Pankki j 198.9 _ _
1
j 1 - 198.9
Liikepankit 0 .6 . 0 .1 639.8 - 640.5 -
Säästöpankit - . - - 281.2 - 281.2 -
Osuuspankit 0 .6 - . - 173.0 - '1 7 3 .6 •
Postipankki 763.2 - 348 .4 - 293.3 - 1 404.9 -
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe. -115 .5 . _ - 4 .7 - -110 .8 -
Ulkomaat 232.0 - - - 232.0 -
d Lainat 6 137.8 556.4 1 088.5 - 1 402.3 3 706.4 8 628.6 4 262.8
m Suomen Pankki _ 12.1 _ _ - 12.1
1121 Liikepankit 815.1 0 .5 - • - 264.8 815.1 265.3
1122 Säästöpankit , 4 .0 • - - - 224.4 4 .0 224.4
1123 Osuuspankit - - - - - 163.9 • 163.9
1124 Postipankki - 155.5 - - - 254.9 • 410.4
121 Kiinni tysluo ttolaitoks et 74 .2 - - - - 463 .4 74 .2 463.4
122 Vakuutuslaitokset 24.7 37.1 - - - 327.7 24.7 364.8
123 Muut rahoituslaitokset _ - - 0 .1 - 0 .1 .
21 Valtio - - 15.9 - 0 .7 1 502.5 16 .6 1 502.5
22 Kansaneläkelaitos . 15.9 _ _ _ 106.7 - 122.6
23 Kunnat 1 502.5 0 .7 1C6.7 - - _ 1 609.2 0 .7
31 Valtion yhtiöt 478.0 - 692 .4 - - 6 .8 1 170.4 6 .8
32 Seurakunnat 4 .8 . 0 .4 - 1 .0 - 6 .2 -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 3 234.5 -5 0 .8 273.1 . 1 400.5 272.3 4 908.1 221.5 .
4 Ulkomaat - 385 .4 - - - 119.0 - 504.4
e Oblieaatiot ia debentuurit 649.5 3 259.0 _ 12 .4 173.4 661.9 3 432.4
l i i Suomen Pankki _ 5 5 .2 _ 0 .4 55 .6 -
1121 Liikepankit - .111.1 - - - 3 .6 i 114.7
1122 Säästöpankit . 8 .3 - - - 7 .5 - 15.8
1123 Osuuspankit - 4 .4 - - - 0 .2 - •4.6
1124 Postipankki - 327 .4 - - . 0 .3 - 327.7
121 K iinnitysluottolaitoks et - 6 .9 - - - - - 6 .9
122 Vakuutuslaitokset f • 536 .4 . . - 12.5 - 548.9
123 Muut rahoituslaitokset 478.7 . _ - . 478.7 .
21 Valtio • _ • • .
22 Kansaneläkelaitos - - . _ • -
23 Kunnat . - - . . . - .
31 Valtion yhtiöt - - - - - - - -
32 Seurakunnat - 0 .9 - - . - - 0 .9
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe - 1 103.8 - • 12 .4 8 .2 12.4 1 112.0
4 Ulkomaat 170.8 1 104.6 “ - 140.7 170.8 1 245.3
f Osakkeet ja osuudet 1 452.3 _ .. 112.0' _ 1 216.5 863.9 2 780.8 863.9
111 Suomen Pankki _ .. e.
1121 Liikepankit 0 .4 - 2 .2 . - - 2 .6 .
1122“ Säästöpankit - - - - - - - -
1123 Osuuspankit - • - - - - - ' -
1124 Postipankki - - - . - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset • 1 ' _ . - - • .
122 Vakuutuslaitokset - . - . . _ _
123 Muut rahoituslaitokset 8 0 .0 . - • . . 80 .0 .
21 Vallio . - . - _ .
22 Kansaneläkelaitos - • - - . . •
23 Kunnat ■ _ _ . - 863.9 863.9 863.9 863.9
31 Valtion yhtiöt 1 209.6 . 106.6 . 1 .7 _ 1 317.9
32 Seurakunnat . . _ • . . •
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 13.3 . 3 .2 . 350.9 . 367.4 .
4 Ulkomaat 149.0 - - - - - 149.0 -
fi Kotitalouksien osuus henkivakuu*
m s- in ciäkornhaslcisCi - - - - . - - *
h Muut saatavat la velat 713.3 967.3 219.3 105.2 2 094 .9 811.5 3 027.5 1 884.0
YIITKKNSA (a -h l 10 174.91 4 782.7 1 768.8 105.2 6 125.0 5 555.2 18 068.7 10 443.1
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/
n Kulin, S P R  ia kultaosuus IMI-*:»an
1> Käieisr-nhn
Siitä: Suomen Pankki
Ulkomaat
c Talletukset
Siitä: Suomen Pankki
Liikepankit 
Säästöpankit 
Osuuspankit 
Postipankki 
Yksityinen sektori ja 
tilastovirhe 
Ulkomaat
d Lainat ___________ ______________
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 • Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtionyhtiöt
32 Seurakunnat
.33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
e Obligaatiot ja debentuurit________
111 Suomen Pankki 
1121" Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset ^
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
f Osakkeet ja  osuudet
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe
4 Ulkomaat
e Kotitalouksien osuus henkivakuu­
tus- jn oiiikerahnsioisla
li Muut saatavat ja velat_________ .
YMTIil-NSÄ (a -h l________________
3 Muut koiliiiniMol iieku'i'il 3
J
niiton yhtiöt
.12 .1.1
Yksityinen sektori 
jn 111 n s tov i r*110
Muut kotirn/nsof 
«.okionl yhteensä
K 1. K K 1. K 1.
.
3 .0 0 .5 _________ ^ 1 363.1 1 371.6 -
7 .9 0 .5 1 3'53.1 _ 1 371.5 -
0 .1 - - - * - 0 .1
20S.3 _ 140.9 22 834.7 720.0 23 183.9 720.0
28.8 . m 31-8 60 .6
81.1 42 .6 9 289.6 14.9 9 .4 13 .3 14.9
5 .8 52 .8 6 137.0 -1 7 .6 6 195.6 -17 .6
32 .3 4 477.3 -4 .8 4 509.6 -4 .8
74 .9 - 13.2 - 2 065.0 -3 0 .7 2 153.1 -30 .7
_ . 834.0 834.0 834.0 834.0
17.7 - - - - - 17.7 -
766.0 5 493.8 25.5 73.9 2 392.0 40 419.4 3 '184.5 45 987.1
92.7 w 220.8 - 313.5
72 .0 697.2 0 .8 14.2 10 191.4 72 .8 10  902.8
3 .1 0 .4 _ 16.5 16.9 5 240.3 20.0 5 257.2• 10.3 -29 -1 4  306.9 -29 .1 4  317.2
382.2 • 2 .8 - 1 551 .0 - 1 936.0
296.4 - 6 .3 -3 .0 1 599 .9 -3 -0 1 902.6
3 .1 410.5 _ 6 .3 113.1 6 614.0 116.2 7 030.8
111.3 1 .5 - 39.1 1 987.6 4 0 .6 2 099.1
478.0 . 4 .8 -5 0 .8 3 234.5 -50 .8 3 717.3
692.4 . 0 .4 - 273.1 - 965.9
6 .8 1 .0 272.3 1 400.5 279.1 1 401.5
60 .5 60.5 - 360.8 331.0 421.3 391.5_ 16.1 16.1 -5 .1 8 .1 11.0 24 .2
331.0 360.8 8 .1 -5 .1 , , . , 339.1 355-7
289.5 i  911 .4 - 0 .3 1 677.8 3 460.1 1 967.3 5 371-8
4 .7 673.2 1.1 _ 1 054.1 247.1 1 059.9 920 .3 -
41 .8 _ _ 87.4 129.2
45 .8 _ - 8 .6 205.8 -8 .6 251.6_ „ _ 0 .3 • 0 .3
_ _ _ 23.7 - 23.7
_ 12.7 12.8 - 25-5
0 .4 5 .5 . • 197.2 13.3 197.6 18.8
7 .2 _ 28.5 _ 35 .7
_ 63 .9 6 .0 6 3 .9 6 .0
- - 0 .9 - 1 103.8 “ 1 104.7 -
” I I 8 .2 12.4 8 .2 12 .4
_ _ -1 0 .7 -1 0 .7 -_ • 0 .2 . 0 .2
_ -1 0 .7 0 .2 -299 .7 -2 9 9 .7 -299 .5 -310 .4
4 .3 570.9 “ 156.4 Un 3 727.3
525.4 1 502.8 . 27 .9 10 635.7 12 172.5 11 1S9.0 13 675.3
_ 15.2 O  . - _ 16.0 31 .2
0 .3 1.0 1.9 - 433.5 2S2.3 435.7 2S3.3_ . 112.4 _ 112.4
- » 12.9 130.6 12.9 130.6
_ _ 14.3 • 14.3
• -8 .1 9 .1 -8 .1 9.1
0 .2 15.5 . 11.3 469.4 11.5 484.9
1 .2 0 .3 _ 34 .2 87 .4 3 5 .4 87 .7
1 209.6 _ - 13.3 - l  000,9„ 106.6 - • - 3 .2 - 109 . S_ 1.7 _ _ 350.9 . 352.6
146.2 146.2 0 .1 _ 5 .3 251.7 151.6 397.9
0 .1 . . _ 25.9 . 26.0-
251.7 5 .3 25.9 _ 9 884.9 9 884.9 10  16 2 .5 9 590.2
125.8 1.3 - - 261.7 521.1 387.5 522.4
_ 3 239-5 3 239.5 .
1 605. 2 2 172.9 305.2 16.9 4 171.9 7 255.0 5 972.3 9 444.8
3 -J07.6 9 842.7 302.1 00 .8 45 691.0 60 814.0 49 200.7 70 747.5
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-------- SI-.KI OKI 1'
li AIU'»I I UPT=—
VAATI-.HT, . . .
V lii.A I.1.i s -  JA
V KI.KOj ASKKTORIT .
1 -3
Kotimaiset 
ylit eon Si»
sektorit
/;
Ulkomaat
1-4
K /i »kki ylil OOM.H«
j------------------
K L K 1. K 1.
ii Kulin, SPR in kul Masuun IbAt’' : ssH 756.4 _ 756.4 756.4 756.4
l> K/iiri s ra h a 1 935.6 1 904.7 - 30.9 1 935.6i 1 935.6
Siii/i: Suomen Pankki 1 904.7 _ . 1.7 1 904.7 1.7
Ulkomaat 30 .9 - 30 .9 “
e Talletukset 32 593.3 30 271.2 1 457.5 3 784.6 34 055.8 34 055.8
Siitti: Suomen Pankki 901.7 121.9 2 023.3 1 023.6 2 023.3
Liikepankit 12 213.3 247.6 1 326.2 993.8 le  b43.:> 1 241.4
Säästöpankit 6 545.6 822.4 - - 6 545.6 822.4
Osuuspa nkit 4 723.3 637.2 - - 4 723.3 637.2
Postipankki 3 707.8 633.7 7 .4 440.0 3 713.2 1 073.7
Yksityinen sektori ja
tilastovirhc 720.0 22 034.7 _ - 720.0 22 834.7
Ulkomaat 3 784.6 1 457.5 - 3 786.6 1 457.5
d Lainat 50 687.6 54 941.1 6 622.4 2 168.9 57 110.0 57 110.0
111 Suomen Pankki 1 083 .6 _ 129.7 - 1 213.3
1121 Liikepankit 1 681.1 12 930.9 1 1 6 .0 71.1 1 797.1 13 002 .0
1122 Säästöpankit 689.6 5 502.0 - - 439.4 5 502.0
1125 Osuuspankit 828.3 4 482.6 828.3 4 462.6
112/- Postipankki - 2 350.4 - - “ 2 350.4
121 Kiinnitysluottolaitokset 97 .6 2 375.4 265.0 - 362.6 2 375.4
122 Vakuutuslaitokset 316.0 7 636.4 • - 316.0 7 63b .4
123 Muut rahoituslaitokset 582.6 2 111.6 365.2 0 .8 947.3 2 1 1 2 . 4
21 Valtio 171.0 6 137.8 385.4 - 556.4 6 137.8
22 Kansaneläkelaitos - 1 088.5 - - - 1 08S.5
23 Kunnat 3 587 .6 1 402.3 119.0 - 3 706.4 1 402.3
31 Valtion yhtiöt 3 582 .6 476.5 1 911.4 289.5 5 493.8 766.0
32 Seurakunnat 73.6 26.5 0 .3 - 73 .9 26.5
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 36 959.3 714.2 •3 460.1 1 677.8 40 419.4 2 392.0
4 Ulkomaat 2 168.9 6 622.4 * " 2 168.9 6 622.4
e Oblieaatiot 1a debentuurit 6 949.1 7 746.2 3 239.4 442.3 8 188.5 8 183.5
111 Suomen Pankki 334.7 _ 233.0 567.7
1121 Liikepankit 9 .8 1 118.8 53 .4 34 .2 63 .2 1 153.0
1122 Säästöpankit - 159.5 - - 159.5
1123 Osuuspankit - 120.6 - - - 120.6
1124 Postipankki - 377.6 - - - 377.6
121 Kiinnitysluottolaitokset 1 078.6 40 .4 942.8 - 2 021 .4 4 0 .4
122 Vakuutuslaitokset - 802.5 - - - 802.5
123 Muut rahoituslaitokset 1 038 .3 6 .0 270.6 - 1 308.9 6 .0
21 Valtio 2 154.4 478.7 1 104.6 170.8 3 259.0 649.5
22 Kansaneläkelaitos - - - - - -
23 Kunnat 32 .7 12 .4 140.7 - 173.4 12.4
31 Valtion yhtiöt 102.3 0 .4 570.9 4 .3 673.2 4 .7
32 Seurakunnat - 1.1 - - - 1.1
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 90.7 1 054.1 156.4 - 247.1 1 054.1
4 . Ulkomaat 442.3 3 239.4 - - 442.3 3 239.4
f Osakkeet ia osuudet 15 966.8 15 36S.9 52S.2 1 1 2 6 . 1 16 495.0 16 495.0
111 Suomen Pankki 65.7 _ 537.0 - 602.7
1121 Liikepankit 527.0 356.7 c i ” 47 .3 527.0 404.01122 Säästöpankit - 141.4 - - 141.4
1125 Osuuspankit 12.9 192.3 - - 12.9 192.3
1121 Postipankki - 26 .2 - - - 26.2
121 Kiinnitysluottolaitokset 62 .9 10.3 - - 62.9 10.3
122 Vakuutuslaitokset 52 .3 523.6 - 0 .3 52 .3 523.9
123 Muut rahoituslaitokset 168.8 9 1 . 2 5 .8 5 .0 174.6 96 .2
21 Valtio - 1 303.3 - 149.0 - 1 452.3
22 Kansaneläkelaitos 112.0 - - - 112.0
23 Kunnat 863.9 1 216.5 - - 863.9 1 216.5
31 Valtionyhtiöt 1 501.5 399-6 1.3 125.8 1 502.8 525.4
32 Seurakunnat - 27.9 - - - 27.9
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 11 651.4 10 374 .0 521.1 261.7 12 172.5 10 635.7
4 Ulkomaat 1 126.1 528.2 - 1 1 2 6 . 1 528.2
c Kot »talouksien osuus henkivakuu-
tus- jo eläkerahastoista 3 239.5 3 239.*3 - - 3 239.5 3 239.5
h Muut saatavat ja velat 11 885.7 14 652.4 4 945.6 2 178.9 16 831.3 16 S31.3
YHTHI-NSÄ (a -10
t
121 819.0 123 124.0
■
16 793.1 10 488.1 138 612.1 CT
i t—1
I

1 1
RAHOITUSTASE
1971-12-31
<lS
/
i
-16-
RAHOITUSTANI': 1^71-12-31 irti) j . mk
S KK TORIT
K A HOIT IJS-
VAAThKT,
V K I.A l.U S -,
1 R/liiOllUJilulloksol
11 R/ilioliuMksot
111 Suomen IVinkki 112 Muut r/ihnl/jj toksot
1121
Liikepankit
1122
S ä ä s t öp a n k i t
V lil.KOJ AS li K TORIT K L K 1. K L K L
a Kultti, SPR ja kullnosuus IM F:ssä 670. A
\, Käteisraha 1 . 6 1 638.3 69 .6 . 72.9 _ 43 .3
Siitä: Suomen Pankki 48 .0 _ 72 .8 4 8 .3
Ulkomaat 1 . 6 - 2 1 .6 - - - -
e Talletukset 2 011.7 1 247.7 762.1 1 1 601.6 709.0 5 674.5 552.8 4 059.4
Siitä: Suomen Pankki _ _ 9 .3 _ _ —
Liikepankit . 9 .3 103.4 103.4 702.2 30 .2 530.6 _ •
Säästöpankit . - 30.2 702.2 0 .4 0 .4 - -
Osuuspankit . - - 530.6 - - 0 .2 0 .2
Postipankki - 252.3 23.8 120.7 1 3 .6 - 6 .4 -
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe - 236.7 - 7 718.5 -7 .2 5 248.6 1 5 .6 3 843.8
. Ulkomaat 2 011.7 327.6 595.4 1 192.5 - -
d Lainat 1 339-1 _ 11 764.1 1 715.4 4 795-6 3 S2 .0 3 834.0 753.3
1 1 1 Suomen Pankki 849.1 _
1 1 2 1 Liikepankit 849.1 _ 16.8 16 .8 - 366 .9 • 783.4
1122 Säästöpankit - - 366.9 . - - - - -
1123 Osuuspankit - - 783.4 - - - - -
112£ Postipankki - - - - - - - -
1 2 1 Kiinnitysluottolaitokset - - 11 .4 - - - - 3 .8
122 Vakuutuslaitokset - . 36 .8 2 0 . 1 6 .4 0 .5 0 .7 10.9
123 Muut rahoituslaitokset - - 384.9 - 14.6 - - .
21 Valtio _ 11.5 753.9 3 .5 - -
22 Kansaneläkelaitos • _ _ _ - -
23 Kunnat - _ 2 1 8 .2 _ 186.4 - 136.3 .
31 ■ Valtion yhtiöt 66.6 - 568.0 3 .0 0 .3 - . -
32 S eurakunnat • - 1 1 . 8 1 . 8 1 6 .2 _ 8 .3 -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 283.3 - 9 277.2 - 4 571.7 1 1 . 1 3 688.7 -4 4 .8
4 Ulkomaat 140.1 - 77 .2 70.7 - -
e Oblieaatiot ja debentuurit 432 .9 _ 876.9 7 1 . 6 9 6 .1 1 1 2 . 6 _
m Suomen Pankki _ _ 0 .5 «. .. _
1 1 2 1 Liikepankit 0 .5 - . - - - 1 6 .4 -
1 1 2 2 Säästöpankit . - - - - - - -
1123 Osuuspankit - - - 16 .4 - - - -
1124 Postipankki - - - - - - - -
1 2 1 K i innitysluottolaitoks et 9 1 .2 - 308.3 1 .5 73 .4 - 65 .2 -
122 Vakuutuslaitokset - - - 0 .4 - - - -
123 Muut rahoituslaitokset 9 2 .5 - 257.1 0 .6 2 .5 - - -
2 1 Valtio 3 2 .2 121.9 - 11.5 - 5 .2 -
22 K a n sa neläkelaito s - - - - . - -
23 Kunnat - - 4 .6 - 8 .6 - 0 .3 -
31 Valtion yhtiöt 35 .7 - 10.9 - - - . ~
32 Seurakunnat . - - . _ • _ .
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 106.4 . 16 5 .8 -8 .9 0 . 1 25.5 _
A Ulkomaat 7 4 .4 - 8 .3 6 1 . 1 - -
f Osakkeet ja osuudet 599 .0 _ 357.3 407.0 123.0 164.8 6.6
l i i Suomen Pankki • _ _ . . .
1 1 2 1 Liikepankit - - ' - 24 .0 - 59 .8 -
1 1 2 2 Säästöpankit - - • - 24 .0 - - - -
1123 Osuuspankit - - - 59 .8 - - - -
1124 Postipankki - . - - - - -
12 1 K linnitysluottolaitokset 18 .0 - 28.0 0 .3 - - - -
122 Vakuutuslaitokset - - 0 .5 1 6 . 1 . - 0 . 1
123 Muut rahoituslaitokset 12.7 - 25 .8 0 .3 . • . .
21 Valtio . - - 0 .4 - - . -
22 Kansaneläkelaitos . - - 1 .7 - . - -
23 Kunnat - - - . - • •
31 Valtion yhtiöt 15 .4 - 0 .9 0 .4 - - - -
32. Seura kunnat • - - 2 . 1 - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 1 6 .0 - 254.6 301.9 99 .0 - 10 5 .0 6 .5
A Ulkomaat 536.9 47 .5 * - -
£ Kotitalouksien osuus henkivnkuu-
tus* in cUikorahastoista - - - - - - - -
i> Muni »antavat 1a velat 164.3 709.3 1 083.5 1 •197.1 105.6 143.8 48 .3 102.9
YIITUI-NSÄ (a -10 r> 219.5 3 595.3 14 913.5 14 992.7 N oo;\ i 6 2i>0.3 4 761.3 L 922.2
1123
Osuuspanki t
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a Kulta, SPR ja kultaosuus IM Ftssä
b K ä te is ra ha____________________
Siitä: Suomen Pankki 
Ulkomaat
e Toll otukset
Siitä: Suomen Tankki
Liikepankit 
Säästöpankit 
Osuuspankit 
Postipankki 
Yksityinen sektori ja 
tilastovirhe 
Ulkomaat
d Lainat
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 . Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe
4 Ulkomaat
e Obligaatiot ia debentuurit
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe
4 Ulkomaat
f Osakkeet ja  osuudet________________
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 V alt ionyhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe
4 Ulkomaat
e, Kotitalouksien osuus henkivaknu-
1 u s - ja elakerahnsioisla
h Muut saatavat ja velol
Yli m -N S X  (a -h ) ________________
I P ahoi r u sfn [ I oi. set
1 ] toksot n
k /ihsilfiiiok 
yhi COMMl
Sl’ t
\2 Muut
mUoiiu.sI/iJtok.sot
------------------------------------1
112 Muut
r/ihfilnilokscM
1 1 2
Muut rnhnlnitok.sct 
yhteensä
12 1
K i < nniiyslu otto-
1 1 2 *
Postipankki
K L K L K L K 1.
- 670.4
30 .2 220.9 222.5 1 638.3 _ .
30 .2 199.3 '1 9 9 .3 • - -
- - 2 1 .6 - 23 .2 48.0 - -
781.3 2 873.1 2 805.2 24 208.6 4 816.9 25 456.3 86.9
252.3 2 6 1 .6 2 6 1 .6 _ 0 .8 .
120.7 2 3 .S 1 456.9 157.4 1 456.9 166 .7 70 .4 -_ •1 3 . 6 30.6 716.2 30 .6 716.2 - -
6 .4 0 .2 537.2 0 .2 537.2 - . -
- - 43 .8 120.7 43 .8 373.0 14.9 •
10.3 1 748 .4 18.7 18 559.3 18.7 18  796.0 -
398.0 5 .4 993.4 1 197.9 3 005.1 1 525.5 0 .8 “
1  883.8 .22  277.5 2 850.7 23 6 16 .6 2 850.7 i  799.1 188.6
_ 849.1 849.1 . .
16.8 1 167.1 865.9 1 167.1 - 11.4_ 366.9 366.9 - - -
- - 783-4 - 783.4 - 3 .8
11 .4 3 .8 11.4 3 .8 0 .3 0 .3
0 .9 44 .8 31.5 44 .8 31.5 - 9-7
6.8 406.3 406.3 - 1 .4 -
180.5 - 192 .0 757.4 19 2 .0 757.4 73 .2
182.3 723.2 _ 723.2 . 352.3 -
382.3 ■ 950.6 3 .0 1 017 .2 3 .0 223.1 -
1 . 8 38.1 1 . 8 38.1 1 . 8 5 .7 -
1  129.2 _ 18 666.8 -33 -7 18  9 5 0 .1 -3 3 .7 1 212.5 -3 .9
- - 77 .2 70 .7 217.3 70.7 ** 97 .9
400.6 _ 1 486.2 7 1 . 6 1 919.1 71 .6 34.5 1 604.9
0 .5 0 .5 _ 9 1 .2
16.4 16.9 _ 1.5 308.3
_ _ . 73 .4_ 16.4 16.4 _ 65 .2_ 2 .9
2 .9 _ 449.8 1.5 541.0 1.5 2 .7 2.7_ 0 .4 _ 0 .4 167.0
17.1 275.7 0 .6 389.2 0 .6 - -
359.8 - 498.4 - 530.6 - 7 .2
0 .3 13.8 13 .8 _
4 .0 - 14.9 - 50 .6 5 .7 0 .5
16.5 207.9 -8 .9 314.3 -S .9 17.4 1 3 2 .Ö
- 8 .3 6 1 . 1 32.7 6 1 . 1 761.7
23.3 _ 668.4 413.6 1 267.4 413.6 . 7 .7 55 .4
_ 18.0_ _ 83.8 83 .8 - 0 .3 28.0
24.0 - 24 .0 - -
. . 5 9 .S 59 .8 - -_ _ . - 9 .0
9 .0 37 .0 0 .3 55 .0 0 .3 - -
0 .5 1 6 .2 0 .5 1 6 .2 - -
2 .9 2S.7 0 .3 4 1 .4 0 .3 0 .7 -
0 .4 _ 0 .4 - ' -
- - - 1.7 - 1.7 - -
I I 0 .9 0 .4 16.3 0 .4_ 2 . 1 2 . 1 • -
11 .4 _ 470.0 308.4 486.0 308.4 6 .7 0 .4
47 .5 * 584.4
175.0 296.5 1 412.9 1 740.3 1 577.7
.
2 ______ ¿ l i i 65.0
3 294.2 3 169V6 28 871 . 1 29 284.8 34 090.6 32  860.1 1 969.6 1 913.9
\
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/
NAIIO IT I IS  
VAAThl-.T
V l i l .Ä U .I S -  JA
V 1: 1. KOJ AS liKTORIT
a Kulin, S P R  ia kultaosuus I M P : ssn
li Käteisraha
Sula: Suomen Pankki
Ulkomaat
e Talletukset
Siitä: Suomen Pankki
Liikepankit 
Säästöpankit 
Osuuspankit 
Postipankki 
Yksityinen sektori ja 
tilastovirhe 
Ulkomaat
d Lainat
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset 
.21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtionyhtiöt
32 S eurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
e Obligaatiot ia dehentuurit_________
l i i  Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
f  Osakkeet ja osuudet
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Vallien yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomnat
e Kotitalouksien osuus henkivakuu­
tus- m eläkerahastoista
h Muut saatavat ja velat____________
YlITli l:NSÄ Ca-hl_________________
1 knl iol t  u s l n i lok soi
li Muut r/ilioim.slfiitok.soi 12
Muiil rvihoilus- 
l/ijluksol ylitccnsii
1' n luu hi slö Mok .soL 
yhlccns/i
22
^¿ikuuluslnilokscl
] 23
Muui rohoiius- 
l/iitok.sct
K l; K L K L K L
670.4 .
10.2 _ 0 .2 - 10.4 - 232.9 1 638.3
10 .2 0 .1 _ 10.3 209.6 -
- 0 .1 0 .1 - 23.3 -
398.1 _ 207.3 - 692.3 - 5 509.2 25 456.3
0 .8 1 .6 _ • 263.2 -
299.3 _ 159.7 529.4 - 1 986.3 166.7
21 .9 2 .2 24.1 - 54.7 716.2
23.1 0 .1 23.2 . 23 .4 537.2
2 7 .2 - 44 .5 - 86 .6 130.4 373.0
5 .2 . 5 .2 _ 23.9 18 796.0
2 1 .4 - - - 22.2 - 3 027.3 1 525.5
6 552 .6 205.7 1 671.5 713.7 10 023.2 1 108.0 33 639.8 3 958.7
_ _ _ _ 849.1
20 .1 • 3 6 .8 384.9 20.1 433.1 S86.0 1 600.2
0 .5 6 .4 _ 14.6 0 .5 21 .0 367.4 21.0
10 .9 0 .7 14.7 0.7 798.1 0.7
0 .9 _ 6.8 _ 7.7 - 7.7
9 .7 1.4 10.0 1.7 21.4 5-5
94.8 94.8 0 .8 22.5 95.6 127.0 140.4 158.5
i 22.5 0 .8 13.0 13.0 36.9 13.8 443.2 13.8
2.1 29.2 - 0.1 2.1 102.5 194.1 859.9
306.9 0 .4 0.1 659.6 0.1 1 3S2.8 0.1
455.8 3.1 83.2 0.1 762 . 1 - 3.2 1 779.3 6.2
6 .8 0 .3 „ » 12.5 0.3 d0.6 2.1
5 622.5 28.4 1 573.5 . 32.5 8 408.5 57.0 27 358.6 23.3
• 4.3 0.6 237.7 0 .6 339.9 . 217.9 410.6
722.0 _ 4.3 999-0 760.8 2 603.9 2 679.9 2 675.5
92.5 183.7 _ 184.2
0 .4 0 .6 257.1 2.5 565.4 19.4 565.4
2.5 - 75.9 . 75.9
_ • 65.2 - 81.6
_ 17.1 _ 20.0 - 20.0
167.0 - - 169.7 2.7 710.7 4.2
_ _ 1.7 _ 168.7 • 169.1
1.7 _ 1.7 _ 370.9 ' ‘ O-ö
506.7 - 0.1 390.2 • 514.0 390.2 1 044.6 390.2
13.6 _ 13.6 _ 27.4 _
8.2 - - - 13.9 0.5 64.5 0.5
24.2 3.6 25.2 45.2 157.2 359.5 148.3
0 .2 - - 212.7 0 .2 974.4 S 2.9 1 035.5
400.0 46.5 94.5 136.1 502.2 23S .0 1 769.6 651*6
12.7 _ 30.7 _ 30.7
1 6 . 1 ' 0.5 0.3 25.8 16.7 54.3 100.5 54.3
0.1 I I 0.1 _ 0.1 59.8_ _ 2.9 • 11.9 - 11.9
_ 0.7 _ 0.7 55.0 1.0
37.6 37.6 0.1 3 .3 37.7 40.9 38.2 57.1
3 .3 0.1 2.4 2.4 6.4 2.5 47.8 2.8
_ 5 0 . 0 50.0 50.4
- - - - - - 1.7
. 8 .0 0.2 1.1 8.2 1.1 24.5 1.5_ _ 2.1
334.4 8.2 89.9 31.3 431.0 39.9 917.0 348.3
0 .5 0.1 1.6 5 .9 2.1 6.0 586.5 6 .0
A 2 880.3 _ 2 880.3 2 880.3
737.7 ■ 331.5 79.8 171.9 858.9 618.4 2 436.6 3 068.0
8 8 2 0 .6 3 514.0 2 057.6 2 020.7 12 847.8 7 448.6 46 938.4 40 328.7
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uhK +O inT
V A II O! Tl 1
v a ä ‘i i-:i-.'i
V l-.l. A I.I.IS- JA
VI-.I.KOJASI-.KTORIT •
k! j h 11.1 -iyliii*i Miu
21
Valtio K nn.saurläkfOnj tos
23
K iinn/if
K L K I. K ' |
Kulin. SI5R ¡n kullnosuus IMI-': ssä . i
1) Käteisraha 123.2 0 .4 _ 7 .4 !
Siitä; Suomen Pankki 123.2 - 0 .4 - 7 .4
Ulkomaat • “ “
1 023 .0 2 26 .1 - 1 281.8
Siitä: Suomen Pankki 290.3 •
_ _ -
Liikepankit 0 .1 - - 599.8
Säästöpankit 0 .1 - d i 4 • 3
Osuuspankit 0 .7 -  . - - 160.6
Postipankki 487.8 - 2 2 6 .1 2 0 7 .1
Yksityinen sektori ja
tilastovirhc -4 7 .0 - - - -
Ulkomaat 296.0 - ’ ■
d Lainat 5 432 .9 ' 735.3 1 170.9 - 1  15 5 .9
111 Suomen Pankki - - - - -
1121 Liikepankit 753 .9 11.5 - -
1122 Säästöpankit 3 .5 - * -
1123 Osuuspankit - “ “ “
1124 Postipankki - 180.5 “ “ •
121 Kiinnitysluottolaitokset 7 3 .2 - " _
122 Vakuutuslaitokset 29-2 2 .1
123 Muut rahoituslaitokset 0 .1 - - - 0 .1
21 Vai tio - - 24.5 21 .4
22 Kansaneläkelaitos - 24.5 ,
23 Kunnat 1 362 .9 21 .4 105.5 - -
31 Valtion yhtiöt .. 451 .6 - 759.5 “ 7 .4
32 Seurakunnat 4 .9 - 0 .4 “ 1.0
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 2 .7 53 .6 - 281.0 1  12 6 . 0 .
4 Ulkomaat “ 495.3 “ “ •
Oblieaatiot ia debentuurit 443 .0 3 322.5 - - 12 .9
111 Suomen Pankki 3 2 .2 - - -
1121 Liikepankit - 121.9 - “ ■
1122 Säästöpankit - 11 .5 - “ -
1123 Osuuspankit - 5 .2 “
1124 Postipankki - 359 .8
121 Kiinnitysluottolaitokset “ 7 .2 * * ~
122 Vakuutuslaitokset - 506 .7 * ~
123 Muut rahoituslaitokset 390 .2 0 .1 “ “
21 Valtio - - 12 .9
22 Kansaneläkelaitos - - - “
23 Kunnat - 12 .9 ** •
31 Valtion yhtiöt - 0 .1 - “ “
32 Seurakunnat - 0 .9 “ ■
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 3 .1 1 227.5 -
4 Ulkomaat 49 .7 1 036.5 “
f Osakkeet ia osuudet 1 289.3 111.2 - 1 072.9
111 Suomen Pankki . - - - -
1121 Liikepankit 0 .4 - 1.7 -
1122 Säästöpankit - “ “ “
1123 Osuuspankit - * - * ”
1124 Postipankki - “ *
121 Kiinnitysluottolaitokset - - - - “
122 V a kuutu slaitok set - - - • *
123 Muut rahoituslaitokset 5 0 .0 - “ -
21 Valtio - - * - *
22 Kansaneläkelaitos - * - “
23 Kunnat - - “ 7 /6 .6
31 Valtion vhtiöt 1 111.7 - 106.7 * 1.7
32 Seurakunnat - - “
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 7 .5 - ^  2 .8 - 294. b
4 Ulkomaat 119.7 - “
e Kotitalouksien osuus honkivakuu-
U;s- in eläkerahastoista - - “ “
h Muut saatavat ia velat 932 .6 768.4 216.9 65.5 1 742.3
YHTIÖNSÄ (a-h) -9 249.0 4 S26 .2 1 725.5 65.5 5 273.2
3
1
L
I.
■jjnlli i s y l i lc ih il l 
yh i e r i i n i
131.0
131.0
2 533.9
040.6
290.3 
599.9 
314.4.
161.3 
921.0
-4 7 .0
296.0
7 759.7
218.2
186.4
136.3
182.3
352.3
306.9  
0 .4
362.9
105.5
6.6
0 .3
156.1
26 .4
185.8
753.9
3 .5
73 .2
29 .2
0.2
45.9
468.4
218.5 
6 .3
160.6
455.9
3 775.9
229.7 
186.4
136.3
362.8
352.3
309.0 
0 .4
1 362.9
130.0
. 21 .4
6.6
0 .3
156.1
521.7
3 508.3
_ 32 .2
4 .6 _ 126.5
8 .6 . 20.1
0 .3 5 .5
0 .3 - 360.1
- 7 .2
13.6 . 520.3
390.2 0 .1
- 12.9
12.9
0.1_ 0 .9
8.1 3 .1 1 235.6
150.3 49.7 1 1S6.8
776.6 2 473.4 776.6
776.6
0.2
- 0.2
616.1
619.1
2.1
5 0 .0
776.6
1 220.1
304.9
119.7
2 691 .6
16 247.7
776.6
0 .2
- 0.2
1 450.0 
9 510.8
20
a Kului, St)H ia kultnosuux lMI; :ss : i
I) Käte is raha
.Siitii: Suomen Pankki 
Ulkomaat
e T a l le tu k s e t_________________________
Siitä: Suomen Pankki 
Liikepankit 
Säästöpankit 
Osuuspankit 
Postipankki 
Yksityinen sektori ja 
tilastovirhe 
Ulkomaat
d Lainat
l i i  Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit 
1124- Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
e Obligaatiot ja debentuurit__________
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
f  ’ Osakkeet ja osuudet
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Vallien yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
e Kotitalouksien osuus henkivakuu- 
tus- ia eläkerahastoista
h Muut saatavat 1a velat_____________ _
______VHTI-KNSÄ (a-li~> ._________________
Muni l u t i i i u i i s H  s e k t o r i !
Mu ui k ot i  iri/i 1 s e i  
. s e k l o r i l  y i i le e i i s u. 1̂
V a i t i o »  yhiH ’»'
:va 3 3
Y k s i t  ytuou 
j n nl/i.stov
s e k t o r i
r h e
K r r K L K i. K I,
5 . 3 0 . 7 1 2 9 1 . 8 _ 1 2 9 7 . 8 -
5 . 2 - 0 . 7 1 2 9 1 . 8 _ 1 2 9 7 . 7 •
0 . 1 - - 0 . 1
2 7 1 . 7 1 3 5 - 7 1 9  4 6 7 . 2 6 4 2 . 3 1 9  8 7 4 . 6 6 4 2 . 3
1 2 9 . 9 _ 2 3 6 . 7 3 6 6 . 6 -
6 2 . 2 4 2 . 2 • 7  7 1 8 . 5 - 7  8 2 2 . 9 -
4 . 0 _ 5 2 . 8 5  2 4 8 . 6 - 7 . 2 5  3 0 5  . '4 - 7 . 2
0 . 1 _ 3 0 . 8 3  8 4 3 . 8 1 5 . 6 3  8 7 4 . 7 1 5 . 6
5 8 . 0 - 9 . 9 - 1 7 4 8 . 4 1 0 . 3 1 8 1 6 . 3 1 0 . 3
2 . 1 . 6 6 3 . 3 6 6 3 . 3 6 6 5 . 4 6 6 3 . 3
1 5 . 4 ■ - - 7 . 9 - 2 3 . 3 -
4 5 0 . 0 4  8 9 4 . 5 2 2 . 4 6 5 . 2 1 7 4 8 . S 3 4  5 7 0 . 2 2  2 2 1 . 2 3 9  5 2 9 . 9
_ 6 6 . 6 _ 2 8 3 . 3 _ 3 4 9 . 9
3 . 0 5 6 8 . 0 1 . 8 1 1 . 8 . 9  2 7 7 . 2 4 . 8 0  8 5 7 . 0
0 . 3 1 6 . 2 1 1 . 1 4  5 7 1 . 7 1 1 . 1 4  5 6 8 . 2
_ 8 . 3 - 4 4 . 8 3  6 8 8 . 7 - 4 4 . 8 3  6 9 7 . 0
■ 3 8 2 . 3 1 . 8 - 1 1 2 9 . 2 - 1 5 1 3 . 3
2 2 3 . 1 5 . 7 - 3 . 9 1 2 1 2 . 5 - 3 . 9 1 4 4 1 . 3
3 . 1 4 5 5 . 8 0 . 3 . 6 . 8 2 8 . 4 5  6 2 2 . 5 3 1 . 8 6  0 8 5 . 1
0 . 1 8 3 . 2 .. L 3 2 . 5 1 5 7 3 . 5 3 2 . 6 1 6 5 6 . 7
4 5 1 . 6 • . 4 . 9 . . 2  7 5 3 . 6 - 3  2 1 0 . 1
7 5 9 . 5 0 . 4 2 S 1 . 0 - 1 0 4 0 . 9
6 . 6 7 . 4 0 . 3 1 . 0 1 5 6 . 1 1 1 2 6 . 0 1 6 3 . 0 1 1 3 4 . 4
6 7 . 5 6 7 . 5 - 2 9 3 . 1 1 4 6 . 3 3 6 0 . 6 2 1 3 . 8
1 2 . 7 1 2 . 7 - 4 . 7 7 - 3 8 . 0 2 0 . 0
1 4 6 . 3 ' 2 9 3 . 1 7 - 3 - 4 . 7 , , 1 5 3 . 6 2 8 8 . 4
2 2 3 . 4 1  5 3 6 . 1 - 0 . 3 1 2 8 1 . 0 2  8 9 7 . 4 1 - 5 0 4 - 4 4  4 3 3 . 8
2 1 . 2 3 7 3 . 6 1 . 1 1 3 9 2 . 6 4 9 3 - 5 1 4 1 4 . 9 8 6 7 . 1
3 5 . 7 _ — 1 0 6 . 4 1 4 2 . 1
1 0 . 9 - 8 . 9 1 6 5 . 8 - 8 . 9 1 7 6 . 7
_ _ . 0 . 1 • ■ 0 . 1
_ _ 2 5 . 5 2 5 . 5
4 . 0 _ .. 1 6 . 5 - 2 0 . 5
0 . 5 5 . 7 _ 1 3 2 . 0 1 7 . 4 1 3 2 . 5 2 3 . 1
8 . 2 _ 2 4 . 2 3 2 . 4_ _ 2 5 . 2 3 . 6 2 5 . 2 3 . 6
0 . 1 - 0 . 9 - 1 2 2 7 . 5 3 . 1 1 2 2 8 . 5 3 . 1
" I 8 . 1 _ 8 . 1 ' _
_ 1 7 . 6 0 . 3 1 7 . 6 0 . 3
_ _ _ 0 . 2 0 . 2
0 . 3 1 7 . 6 0 . 2 - 8 . 9 . - 8 . 9 - 8 . 4 8 . 7
2 0 . 3 2 9 1 . 5 - JL . 1 3 9 . 3 2 0 . 3 4 3 0 . 8
3 6 8 . 6 1 3 6 3 - 8 2 5 . 0 - 9  0 4 0 . 7 1 0  3 3 8 . 3 9  4 3 4 . 3 1 1  7 0 2 . 1
_ 1 5 . 4 * _ 1 6 . 0 _ 3 1 . 4
0 . 4 0 . 9 2 . 1 3 0 1 . 9 2 5 4 . 6 3 0 4 . 4 2 5 5 . 5_ 9 9 . 0 - 9 9 . 0
6 . 5 1 0 5 .0 6 . 5 1 0 5 . 0
1 1 . 4 . 1 1 . 4m 0 . 4 6 . 7 0 . 4 6 . 7m 8 . 0 • 8 . 2 3 3 4 . 4 8 . 2 3 4 2 . 4
1 .1 0 . 2 . . 3 1 . 3 8 9 . 9 3 2 . 4 9 0 . 1
1 1 1 1 . 7 . . 7 . 5 - 1 1 1 9 . 2
1 0 6 . 7 . _ . 2 . 8 - 1 0 9 . 5
0 . 2 1 . 7 . - 0 . 2 2 9 4 . 6 - 2 9 6 . 3
1 1 1 . 9 1 1 1 . 9 0 . 4 5 . 6 "  1 8 7 . 6 1 1 7 . 9 2 9 9 . 5
0 . 4 • - ° ° . 9
1 8 7 . 6 5 * 6 2 2 . 5 6  4 9 1 . 5 S 4 9 1 . 5 8  7 0 1 . 6 8  4 9 7 . 1
6 7 . 4 1 . 3 * - 1 9 5 . 5 4 1 4 . S 2 6 2 . 9 4 1 6 . 1
. 2  8 8 0 . 3 2  6 8 0 . 3 -
%
1 CW0.!> 1 8 9 9 . 3 1 0 2 . 9 1 1 . 3 3  537-.  7 6  8 8 2 . 3 5  3 3 1 . 1 8  7 9 2 . 9
2  8 0 7 . 3 3  5 3 1 . 2 2 8 7 . 8 7 6 . 5 3 9  3 5 9 . 1 5 2  9 2 6 . 6 4 2  4 5 4 . 2 61  5 3 4 . 3
1
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SEKTORIT
RAHOITUS^
VAATEET, -----
VEI.AI.1.1S-JA
V li 1-K OJ AS E K TORIT •
1-3
'Kotimaiset sektorit 
yhteensä
4
Ulkomaat
1-4
Kaikki yhteensä
K L K L K' L
a. Kulta, SDR ia kulinosuus lM Frssa 670.4 670.4 670.4 670.4
E Käteisraha 1 661.7 1 638.3 23.4 1 661.7 1 661.7
Siitä: Suomen Pankki 1 638.3 _ - 1 .6 1 638.3 1.6
Ulkomaat 23 .4 - * - 23 .4 "
e Talletukset 27 919.7 26 098 .6 1 525.5 3 346.6 29 ¿4 5 .2 29 ¿4 5 .2
Siitä : Suomen Pankki 920.1 327.6 2 011.7 1 247.7 2 011 .7
Liikepä nkit 10 490.1 166.7 1 192.5 595.4 ‘  11 601.6 762.1
. Säästöpankit 5 654.1 709.0 - - 5 674.5 709.0
Osuuspankit 4 059.4 552.8 - 4 059 .4 552.8
Postipankki 2 867.7 383.3 5 .4 398.0 2 873.1 781.3
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe 642.3 19 459.3 - 7 .9 642.3 19 467.2
Ulkomaat 3 346.6 1 525.5 - 3 346 .6 1 525.5
d Lainat 43 620.7 47 264.5 5 366.1 1 722.3 48 -.986.8 48 986.8
111 Suomen Pankki 1 199-0 140.’ 1 1 339.1
1121 Liikepankit 1 644.7 11 686.9 70.7 77 .2 1 715.4 11 764.1
1122 Säästöpankit 382.0 4 795.6 - - 382.0 . 4 795-6
1123 Osuuspankit 753.3 3 834.0 - - 753.3 3 834.0
1124 Postipankki - 1 883-8 - - - 1 8 8 3 .S
121 Kiinnitysluottolaitokset 90.7 . 1 799.1 97 .9 - 188.6 1 799.1
122 Vakuutuslaitokset .201 .4 6 552 .6 4 .3 - 205.7 6 552-6
123 Muut rahoituslaitokset 476.0 1 670.9 237.7 0 .6 713.7 1 671.5
21 Valtio 240.0 5 432.9 495.3 - 735.3 5 432.9
22 Kansaneläkelaitos - 1 170.9 - - - 1 170.9
23 Kunnat 3 014 .2 1 155.9 26.4 . 3 040 .6 1 155.9
31 Valtion yhtiöt 3 358 .4 226.6 1 536.1 223.4 4 S94.5 ¿5 0 .0  ■
32 Seurakunnat 64 .9 22 .4 0 .3 - 65 .2 2 2 .4
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 31 672.8 467.8 2 897.4 1 281.0 34 570.2 1 748.8
4 Ulkomaat 1 722.3 5 366.1 “ “ 1 722.3 5 366.1
e Obligaatiot ia debentuurit 4 550.7 7 050.9 2 653.1 152.9 7 203.8 7 203.8
111 Suomen Pankki 358.5 _ 7 4 .4 432.9
1121 Liikepankit 10.5 868.6 61.1 ■8.3 71 .6 876.9
1122 Säästöpankit - 96.1 - - - 96 .1
1123 Osuuspankit - 112.6 - - - 112.6
1124 Postipankki - 400 .6 - - - 400 .6
121 Kiinnitysluottolaitokset 843.2 34 .5 761.7 - 1 604.9 34 .5
122 Vakuutuslaitokset - 721.8 - 0 .2 - 722.0
123 Muut rahoituslaitokset 786.3 4 .3 212.7 - 999.0 4 .3
21 Valtio 2 286.0 393.3 1 036.5 4 9 .7 3 322.5 443.0
22 Kansaneläkelaitos . - - - - -
23 Kunnat 35 :5 12.9 150.3 - 185.8 12.9
31 Valtion yhtiöt • 82.1 0 .9 291.5 20 .3 373.6 21 .2
32 S eurakunnat - 1 .1 - - - 1,1
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 354.2 1 392 .6 139.3 - 493.5 1 392.6
4 Ulkomaat 152.9 2 653.1 152.9 2 653.1
f Osakkeet ia osuudet 13 677.3 13 130.3 422.1 969.1 14 099 .4 14 099 .4
111 Suomen Pankki _ 62.1 _ 535.9 - 599.0
1121 Liikepankit 407.0 309.8 - 47 .5 407.0 357.3
1122 Säästöpankit - 123.0 - - 123.0
1123 Osuuspankit 6 .6 164.8 - 6 .6 lb 4 ,8
1124 Postipankki - 23 .3 - - - 2 3 .3
121 Kiinnitysluottolaitokset 55 .4 7 .7 - “ 55 »4 7 .7
122 Vakuutuslaitokset 4 6 .4 399.5 0 .1 0 .5 46 ,5 400.0
123 Muut rahoituslaitokset 130.2 9 2 .9 5 .9 1 .6 136.1 94 .5
21 Valtio - 1 169.6 - 119.7 - 1  289 .3
22 Kansaneläkelaitos - 111.2 - - - 1 1 1 . 2
776.6 1 072 .9 - - 77o.6 1  0 72 .9
31 Valtion yhtiöt 1 362.5 3 0 1 .2 1.3 67 .4 1 363.8 ' 363 .6
32 Seurakunnat - 25 .0 - - - 25 .0
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 9 923.5 8 845.2 414 .S 195.5 10 338.3 9 040.7
4 Ulkomaat 969.1 422.1 - - 969.1 ¿22 .1
o Kotitalouksien osuus henkivakuu-
tus- jn eläkerahastoista 2 8S0.3 2 880.3 - - 2 880.3 2 880.3
h Muut saatavat ia velat 10 659.5 13 310.9 4 223.1 1 571.7 14 882 .6 14 SS2.6
YHTEENSÄ (a -10 105 640.3 111 373.8 14 1S9.9 6 456.4 119 830.2 119 830.2
i
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RAHOITUSTASI-ISN MIIUTOKSI-T 3 1 . 1 2 . 1 9 7 1 - 3 1 . 1 2 . 1 9 7 2  r.ulj.mk
»KKTtt inT
RAHOITUS* 
V A AT K LT,
I Rft ImiI lisin Jloi; Ht»l
I I  l/ahn l a i tokse t
1 1 1  Suonien Pankki 1 12  Muut rah a l a i to k s e t
1121
Liikepankit
V lii. KOJ AS K K TORIT K L K L K 1. K L
/r Kuhn. SDK ia kultaosuus IM!; :ssa 8 6 .0 - -
i» Käteisraha 0 .1 266.4 19 .8 6 .4 _ 6 .7 -
Siitä: Suomen Pankki _ 12.3 - - 6 .4 - 6 .7
Ulkomaat 0 .1 - 7 .5 - “ * * ”
c Talletukset 11.6 -224.1 479.3 1 941.9 113.4 871.1 84 .4 ' 663.9
Siitä: Suomen Pankki _ -9 .3 _ - - - -
Liikepankit - -9 .3 7 1 .4 7 1 .4 121.1 -7 .3 102.8 -
Säästöpankit . *■ -7 .3 121.1 -0 .4 -0 .4 •
Osuuspankit - - - 102.8 “ - -0 .1 -0 .1
Postipankki - 389.2 11.2 -9 7 .8 3.1- 2 .1 • '
Yksityinen sektori ja 
tilastovirhe -204 .9 14.9 1 571.1 -1 0 .4 888.4 -2 0 .4 633.5
Ulkomaat 11 .6 -205 .7 398.4 135.7 - “ “
d Lainat -125 .8 1 237.9 81 .7 706.4 5 7 .4 648.6 75.0
111 Suomen Pankki _ _ -9 1 .1 . - - -
1121 Liikepankit -9 1 .1 ' - -4 .3 -4 .3 - 39-3 - 57.1
1122 Säästöpankit . - “ 39 .3 “ • “ * *
li2 3 Osuuspankit - 57 .1 * “ “ ”
112-4 Postipankki - - " “ * “ ■
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 5*6 - “ 1 .9
122 Vakuutuslaitokset - - -6 .5 2 .6 -6 .0 8 .7 -0 .6 0 .3
123 Muut rahoituslaitokset - - 7 1 .4 - 5 -4 - 1 .4 -
21 Valtio 12.1 - -1 1 .0 ... 61 .2 - 0 .5 - -
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - -
23 Kunnat - - 46 .6 - 38 .0 - 27 .6 -
31 Vai tion* yhtiöt 26.1 - •129.2 .69 .0 0 .1 3 .1 - -
32 Seurakunnat - - 2 .4 -1 .0 0 .3 - 2 .0 -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe -6 2 .5 - 914.2 - 668.6 5 .8 618.2 15 .7
4 Ulkomaat -1 0 .4 - -6 .1 4 5 .3 — “ —
e Oblieaatiot 1a debentuurit 134.8 _ 276.1 -8 .4 63 .4 - 8 .0 -
m Suomen Pankki _ • - 0 .9 - - - -
1121 Liikepankit 0 .9 - 0 .5 0 .5 0 .8 - -2 .7 -
1122 Säästöpankit - “ “ 0 .8 ” " * *■
1123 Osuuspankit “ “ -2 .7 “ • “
1124 Postipankki - - ■ “ “
121 Kiinnitysluottolaitokset -3 7 .5 - 91 .7 - 57 .8 ” 13*3 -
122 Va kuutu slaitokset - “ “ 0 .1 " “ “ ■
123 Muut rahoituslaitokset 2 .3 - 94 .9 -0 .6 8 .9 - 0 .1 -
21 Valtio 23 .0 - -1 0 .8 - -3 .2 - -0 .8 -
22 Kansaneläkelaitos * - - “ - “ •
23 Kunnat 0 .4 - -1 .0 -1 .1 “ -0 .1 -
31 Valtion yhtiöt 6 .1 - 34 .9 “ “ “ ■
32 Seurakunnat - - “ “ “ *
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe -1 9 .0 - 4 0 .0 0 .3 0 .2 - •1.8 -
4 Ulkomaat .158.6 “ 25 .9 -7 -7 “ “ “
f Osakkeet ia osuudet 3 .7 _ 46 .7 120.0 18 .4 - 27 .5 6 .3
111 Suomen Pankki . - - - - - - -
1121 Liikepankit - * - * 2 .2 - • -
1122 Säästöpankit - - 2 .2 “ “
1123 Osuuspankit - - “ • “ "
1124 Postipankki • “ - • “ “ • •
121 K iinniiysluottolaitoksct - - 16.0 -0 .1 - -
1 09 Vakuutuslaitokset - - 1 .4 *16.1 0 .2 • 1 .9 -0 .1
123 Muut rahoituslaitokset . 3 .8 - 1.7 2 .2 2 .6 “ - -
21 Valtio - * “ - - * -
22 Kansaneläkelaitos - - 0 .5 - - -
23 Kunnat ‘ - - - ' - - - -
31 Valtion vhtiöt -0 .2 - 0 .1 -0 .1 - - -
32 Scurukunnat . - - -0 .2 - - -
33 Yksityinen sektori js  tilastovirhe - - 27.7 131.6 13 .4 25 .6 6 .4
4 Ulkomaat 0 .1 “ -0 .2 • " ** •
c Koi ¡talouksien osuus honkivnkuu-
tus- ia eläkerahastoista - - - - - ” “ •
II Muni saatavat ia velat
*
26.2 80 .6 206.5 172.5 2 ° . 5 27.3 4 .7 24.1
YIITKKNSX (a-M 136.6 122.9 2 266.3 • o 307.7 930.5 955.8 779.9 769.3
1122
Säästöpankit
1123
Osuuspankit
1 I
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SHKTOIUT 1 ilnliOitUMlaltokael
N . 11 Rahalaitokset l i 12 Muut
Rahalaitokset rahoituslaitokset
yhteensä
N . 112 Muut 112 121
N e rahalaitokset Muut rahalaitokset X iinnitysluotto-
yhteensä laitoksetRAHOITUS- 1 1 9/
VAATIiliT, 
V L L A L L iS -]A  
V l-LKOJ ASEKTOR1T
Postipankki
K L K L K L K L
a ‘ Kulia, SDR ia kultnosuus lM F :ssä 86 .0
I) Käteisraha 123-5 . 156.4 156.8 266.4 0 .1
Siitä: Suomen Pankki 123.5 .. 148.9 .148.9 - 0 .1 -
, Ulkomaat “ 7 .5 - 7 .6 - * "
c Talletukset 292.4 842.1 969.5 4 319.0 931.1 4 094.9 27.7 -
Siitä: Suomen Pankki 389-2 _ 379.9 _ 379.9 - -0 .8
Liikepankit -9 7 .0 11 .2 197.5 . 75 .3 197.5 66 .0 8 .4 -
Säästöpankit - 3 .1 -7 .7 123.8 -7 .7 123-8 - -
Osuuspankit - 2.1 -0 .1 104.8 -0 .1 104.8 - -
Postipankki 
Yksityinen sektori ja
“ “ 16.4 -9 7 .8 16*4
-5 6 .9
291-4 -14 .1
28.8tilastovirhe -4 1 .0 316.6 -5 6 .9 3 409.6 3 204.7 -
Ulkomaat 4 2 .0 2 .0 440.4 137.7 452.0 -16 8 .0 5 .4 -
d T-ainat 466.6 _ 3 059-5 214.1 2 933.7 214.1 576.3 174.0
111 Suomen Pankki _ -9 1 .1 _ -9 1 .1 . -
1121 Liikepankit - - -4 .3 92.1 -9 5 .4 92 .1 - 5 .6
1122 Säästöpankit - - 39 .3 - 39 .3 - - -
1123 Osuuspankit - - 57.1 “ 57.1 - 1 .9 -  .
112Z. Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
“
5 .5 1 .9 5 .6 1.9 -0 .2 -0 .2
122 Vakuutuslaitokset 1 .3 - -11 .8 11.6 -1 1 .8 11.6 3 .6 -0 .4 .
123 Muut rahoituslaitokset -5 .0 - 73-2 - 73 .2 - -1 .4 -
21 Valtio -2 5 .0 - -3 6 .0 61.7 -2 3 .9 61 .7 - 1.0.
22 Kansaneläkelaitos ' - - - - - - -
23 Kunnat 7 2 .6 - 184.8 - 184.8 - 111.1 -
31 Valtion yhtiöt -0 .1 - 129.2 72.1 155.3 72.1 73 .3
32 Seurakunnat 1 .0 * 5 .7 -1 .0 5 .7 -1 .0 0 .6 -
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 421.8 • 2 622.8 21.5 2 560 .3 . 21.5 387.4 0.9.
4 Ulkomaat -6 .1 45-3 -1 6 .5 45 .3 “ 167.1
e Oblicaatiot ia debentuurit -2 3 .0 324.5 -8 .4 459.3 -8 .4 5 -9 416.5
111 Suomen Pankki _ _ 0 .9 0 .9 .. -37 .5
1121 Liikepankit - - -1 .4 0 .5 -0 .5 0 .5 - 91 .7
1122 Säästöpankit - - - 0 .8 - 0 .8 - 57.8
1123 Osuuspankit - - - -2 .7 - -2 .7 “ 13.3
1124 Postipankki - - - - - - - ,.0 .1
121 Kiinnitysluottolaitokset -0 .1 - 162.7 - 125.2 - -0 .4 -0 .4
122 Vakuutuslaitokset - - - 0 .1 - 0 .1 - 45-5
123 Muut rahoituslaitokset 4 .5 - 108.4 -0 .6 110.7 -0 .6 10.9 •
31 Valtio -3 2 .4 - -4 7 .2 - -2 4 .2 - -0 .3 -
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat - - -2 .2 - -1 .8 - - -
31 Valtion yhtiöt 8 .7 - 43 .6 - 49 .7 ' - -0 .2 -0 .1
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe . -3 .7 - 34.7 0 .3 15.7 0 .3 -4 .1 65 .2
4 Ulkomaat 25 .9 -7 .7 184.5 -7 .7 - 181.1
f Osakkeet ia osuudet 2 .9 . 95 .5 126.3 99 .2 126.3 2 .6 7 .5
111 Suomen Pankki _ • F . _ .
1121 Liikepankit - - 2 .2 - 2 .2 - -0 .1 16.0
1122 Säästöpankit - - - 2 .2 - 2 .2 -
1123 Osuuspankit - - - - - - - -
1124 Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 16.0 -0 .1 16.0 -0 .1 - -
122 Vakuutuslaitokset - - 3 .5 -1 6 .2 3 .5 -1 6 .2 0 .2 -
123 Muut rahoituslaitokset • • 4 .3 2 .2 8 .1 . 2 .2 0 .1 -
21 Valtio . - • - - - - •
22 Kansaneläkelaitos - - - 0 .5 - 0 .5 - -
23 Kunnat • - - - - - o
31 Valtion yhtiöt - - 0 .1 -0 .1 -0 .1 -0 .1 • -
32 Seurakunnat - - -0 .2 — -0 .2 - -*
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 2 .9 * 69 .6 1 3 S .0 6 9 .6 13S.0 2 .4 -8 .5
4 Ulkomaat . • • -0 .2 * -0 .1 * - •
C • Kotitalouksien osuus henkivakuu- *
tus» ja eläkerahastoista • - » - - - - -
h Muut saatavat la velat -6 8 .3 -80 .9 165.4 143.0 191.6 223.6 9 .4 16.5
YHTEENSÄ (a-h) 794.1 761.2 4 770.8 4 794.0 4 907.4 4 916.9 622.0 614.5
26
S E K T O R I T
1 Ruhol tus lnUoksat
1 2  Muut rahoitusla itokset 12
Rahoituslaitokset 
yhteensä
RAHOITUS.
VAATEET,
VKLALLIS- JA 
VEL KOj A SEKTORIT
122
V akuutuslaitokset
123
Muut rahoitus­
laitokset
Muut rahoitus- 
laitokset yhteensä
X L • K L K L K L
—r — 
a Kulta. SDR ja kultaosuus lM F issä 86 .0
L Käteisraha 19.8 . 5 .1 25 .0 181.5 266.4
Siitä; Suomen Pankki 19.8 _ 5 .2 - 25.1 - 174.0 -
Ulkomaat - ' -0 .1 -0 .1 - 7 .5 *
e Talletukset 8 1 .9 -5 .8 103.8 - 1 084.9 4 094.9
Siitä: Suomen Pankki .. -0 .1 _ -0 .9 _ .3 7 9 .0 -
Liikepankit 3 0 .6 -6 1 .3 - -2 2 .3 • - 175.2 66 .0
Säästöpankit 19.6 - 2 .2 - 21 .8 - 14.1 123.8
Osuuspankit 16 .4 _ 0 .4 - 16.8 - 16.7 104.8
Postipankki 10.3 - 6 .8 - 3 .0 - 19.4 291.4
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe 1 .0 _ - 29 .8 - -27 .1 3 204.7
Ulkomaat 4 .0 - 46 .2 " 5 5 .6 - - 507 .6 -68.0.
d Lainat 1 083 .8 110.3 440.9 234.1 2 101.0 518.4 5 034.7 732.5
111 Suomen Pankki _ _ _ • . - - -91 .1
1121 Liikeoankit 2 .6 -6 .5 - 7 1 .4 2 .6 7 0 .5 -9 2 .8 162.6
1122 Säästöpankit 8 .7 -6 .0 - 5 .4 8 .7 -0 .6 46 .0 -0 .6
1123 Osuuspankit 0 ,3 -0 .6 1 .4 2 .2 0 • S 59.3 0 .8
i m Postipankki - 1.3 - -5 .0 - -3 .7 - -J .7
121 Kiinnitysluottolaitokset -0 .4 ö»Ö - -1 .4 -0 .6 2 .0 5 .0 3»9
122 V akuutuslaitoks et 43 .7 43 .7 -0 .8 ' 27 .4 46 .5 70 .7 34 .7 82 .3
123 Muut rahoituslaitokset 27 .4 -0 .8 -0 .5 -0 .5 25 .5 -1 .3 98 .7 -1 .8
21 Valtio • 3 5 .0 -4 .5 - ■ • -0 .1 35 .0 -3 .6 11.1 5Ö.1
22 Kansaneläkelaitos . - - - - - - -
23 20 .8 -0 .4 - 131.5 - 316.3 -
31 Valtion yhtiöt -45 -3 28.1 -0 .1 56 .1 -0 .1 211.4 72 .0
32 Seurakunnat -0 .5 -0 .3 - 1 .5 0 .1 1 .2 5 .8 0 .2
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe • 991 .5 84.7 414-3 6 .6 1 793.2 9 2 .2 4  353.5 1 1 3 . 7
4 "Ulkomaat - -4 .3 0 .2 127.5 0 .2 290.3 -1 6 .3 3 3 5 .6
e Oblieaatiot ia debentuurit 80 .5 _ 1 .7 309.9 88.1 726 .4 547.4 718.0
111* Suomen Pankki _ 2 .3 -3 5 .2 - -3 4 .3
1121 Liikepankit 0 .1 - -0 .6 94 .9 -0 .5 186.6 -1 .0 187.1
1122 Säästöpankit - - - 8 .9 “ 66 .7 “ 67.5
1123 Osuuspankit i - - - 0 .1 1*5*4. • 10 .7
1124 Postipankki - - - 4 . 5 - 4 .4 - 4 .4
121 Kiinnitysluottolaitokset 4 5 .5 - - 10.9 45 .1 10 .5 170.3 10 .5
122 V akuutuslaitokset - - - 3 .2 - 4S.7 - 48 .6
123 Muut rahoituslaitokset 3 .2 _ - - 14.1 - 124.8 • -0 .6
21 Valtio 29 .7 - -0 .1 88.5 29 .3 88 .5 5 .1 88 .6
22 Kansaneläkelaitos - - - - “ -
23 Kunnat -1 .1 - - - -1 .1 - -2 .9 -
31 Valtion yhtiöt -1 .0 - - - -1 .2 -0 .1 4 8 .5 - 0 . 1
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe ' 4 .3 . 2 .4 38.7 2 .6 103.9 18 .3 104.2 .
4 Ulkomaat -0 .2 - - 5 7 .9 -0 .2 ■ 239.0 184.3 231.3
f Osakkeet ia osuudet 123.9 5 .8 1.7 38 .5 128.2 51 .8 227.4 178.1
111 Suomen Pankki m _ _ 3 .8 3 .8 - 3 .8
1121 Liikepankit -1 6 .1 1 .4 2-2 1.7 -1 4 .0 19.1 - i l . 8 19.1
1122 Säästöpankit . 0 .2 - 2 .6 - 2 .8 - 5 .0
1123 Osuuspankit -0 .1 1 .9 - - -0 .1 1 .9 -0 .1 1 .9
1124 Postipankki • - - - - - -
121 K iinnitysluottolaitokset . 0 .2 - 0 .1 - 0 .3 ' 16.0 0 .2
122 Vakuutuslaitokset -1 .1 -1 .1 - -1 .1 -0 .9 -2 .2 2 .6 - l 8 .4
123 Muut rahoituslaitokset -1 .1 -1 .5 -1 .5 -2 .5 -1 .5 5 .6 0 .7
21 Valtio . - - 3 0 .0 - 30 .0 - 30 .0
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - 0 .5
23 Kunnat - - - - - - - -
31 Vnltion yhtiöt 7 .5 0 .2 0 .1 0 .1 7 .6 0 .3 7 .5 0 .2
32 Seurakunnat • • - - - - - -0 .2
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 135.0 3 .1 -2 .5 2 .9 134.9 -2 .5 204.5 13 5 .5
'4 Ulkomaat -0 .2 -0 .1 3 .4 -0 .1 3 .2 -0 .2 3 .1 - 0 .2
Kotitalouksien osuus henkivaktiu-
tus- in eläkerahastoista - 359.2 - - - 359.2 - 35 9 .2
h Muut saatavat ja velat 182.3 3.1 66 .0 12.4 257.7 32 .0 440.3 255.6
YHTEENSÄ (a -h ) 1 572 .2 478.4 509.6 594.9 2 703.8 1 687.8 7 611.2 6 604.7
i
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SEKTORIT 2 Julkisyhteisöt 2
VAATE ET, •
21 ' 
Valtio
22
K o n sa n etu k el a i tos
23
Kunnat
yhteensä
Vlil.
Vili.
AI.l.IS- JA 
KOJ AS EKTORIT K L . K L K L K L
a Kunta. SDR ia kultaosuus !M E :ssä
11’ Ktftcisraha 19.0 _ 0.1 -0 .5 • 18.6 -
Siitä: Suomen Pankki 19 .0 - 0 .1 - -0 .5 - 18.6 -
UI kemiat “ “ - “ - •
c Talletukset 51 .8 . 122.4 _ 110.2 - 284.4 -
S iitä : Suomen Pankki -9 1 .4 - - - -9 1 .4 -
Liikepankit 0 .5 - 0 .1 - * 40 .0 - AO. 6 -
Säästöpankit -0 .1 - - - -3 3 .1 - -33 -2 -
Osuuspankit- -0 .1 - - - 12 .4 • 12.3 -
Postipankki 275 .4 - 122.3 - 8 6 .2 483.9 " ’
Yksityinen sektori ja 
tilastovirhe -6 8 .5 _ 4 .7 - -6 3 .8 -
Ulkomaat -6 4 .0 * - “ “ -6 4 .0 ”
<1 Lainat 704.9 -17 8 .9 -82 .4 ‘246.4 665.8 868.9 486.9
111 Suomen Pankki _ ' 12.1 • _ - - - 12.1
1121 Liikepankit 6 1 .2 -1 1 .0 - - - Ab. 6 61 .2 3 5 .6
1122 Säästöpankit 0 .5 - - - « ' 38 .0 0 .5 38 .0
1123 Osuuspankit - - - - - 27 .6 - 27.6
1124 Postipankki - -2 5 .0 - - - 72 .6 - 47 .6
121 K iinnitysluottolaitokset 1 .0 - - - - 111.1 1 .0 111.1
122 Vakuutuslaitokset - 4 .5 3 5 .0 - - - 20 .8 -4 .5 55 .8
123 Muut rahoituslaitokset -0 .1 _ - • - -0 .4 -0 .1 -0 .4
21 Valtio - - -8 .6 -2 0 .7 139.6 -29 -3 139.6 .
22 Kansaneläkelaitos - -8 .6 - - - 1 .2 - -7 .4
23 Kunnat 139-6 -2 0 ,7 1.2 - - - 140.8 -2 0 .7
31 Valtion yhtiöt -  2 6 .4 - -67 .1 .. -7 -4 , 0 .2 -48 .1 0 .2 ^
32 Seurakunnat -0 .1 - - - - -0 .3 -0 .1 -0 .3
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 480.9 - 50 .8 • -7 .9 - 274.5. 116.2 747.5 65-4  .
4 Ulkomaat -10 9 .9 - “ - 9 2 .6 -1 7 .3
e Oblieaatiot ia debentuurit 206.5 -6 3 .5 -0 .5 -1 2 .4 206.0 -7 5 .9
m Suomen Pankki 23.0 .. 0 .4 - 23-4
1121 Liikepankit - -1 0 .8 - . - -1 .0 - -11 .8
1122 Säästöpankit - ■ -3 .2 - • • ■ -1 .1 -4 .3
1123 Osuuspankit - -0 .8 - • -0 .1 - -0 .9
1124 Postipankki - -3 2 .4 - - - • ■ - 32 .4
121 K iinnitysluottolaitoks et - - 0 .3 - - - - • -0 .328.6122 V akuu tu slai toks et - 29 .7 - * ~ - -1 .1 -
123 Muut rahoituslaitokset 8 8 .5 -0 .1 - - - - 08 .5 -0 .1
21 Valtio -  • - - - -1 2 .9 - -1 2 .9
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat - -1 2 .9 - - - - - -12 .9
31 Valtion yhtiöt -0 .1 - - -0 .1 '
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe -3 .1 -123 .7 - - 12 .4 0 .1 9 .3 - 12 3 .6
4 Ulkomaat 121.1 68 .1 “ -9 .6 121.1 5 8 .5
f Osakkeet ia osuudet 163.0 _ 0 .8 - 143.6 87 .3 307.4 87 .3
111 Suomen Pankki _ _ _ - - - -
1121 Liikepankit - 0 .5 - 0 .5 “
1122 Säästöpankit - “ - - - -
1123 Osuuspankit • - - “ • - —
1124 Postipankki - “ ‘ • - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - “ - “ “ - “
122 Vakuutuslaitokset - “ - “ “ - - •
123 Muut rahoituslaitokset 3 0 .0 - - - - - 30 .0 -
21 Valtio - - - - - - - -
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat - - - - 87 .3 87 .3 87 .3 87 .3
31 Valtion yhtiöt ' 9 7 .9 - -0 .1 ' - -0 .2 97 .8 -0 .2
32 Seurakunnat - - - - - - ' -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe . 5 .8 -  ‘ 0 .4 - 5 6 .3 0 .2 62 .5 0 .2
4 Ulkomaat 29 .3 “ “ * 29 .3
JS____ Kotitalouksien osuus henkiväkin!- tus- ¡a oinkcrahasioista . .
h 'Muut saatavat 1a velat -219..7 193.9 2 .4 39.7 352 .6 195.4 135.7 A3A*0
■YHTEENSÄ fa-h ) 925.9 -4 3 .5 43 .3 39 .7 851.8 936.1 1 821.0 932.3
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a Kulia, SPR ja kullaosuus lM F tssä
I) K ä le i s r a h s  ________
Siitä: Suomen Pankki 
Ulkomaat
e Talletukset
Siitä: Suomen Pankki 
Liikepankit 
Säästöpä itkit 
Osuuspankit 
Postipankki 
Yksityinen sektori, ja 
tilastovirhe 
Ulkomaat
d Lainat
111 Suoman Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 
4 Ulkomaat
e Obligaatiot ja dehentuurlt 
111 Suomen Pankki
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 
4  Ulkomaat
f  Osakkeet ja osuudet
111 Suomen Pankki 
1121 Liikepankit 
■ 1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
1124 Postipankki
121 Kiinnitysluottolaitokset
122 Vakuutuslaitokset
123 Muut rahoituslaitokset
21 Valtio
22 Kansaneläkelaitos
23 Kunnat
31 Valtion yhtiöt
32 Seurakunnat
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 
4 Ulkomaat
g’ Kotitalouksien osuus henkivakuu- 
tus- ja eläkerahastoista
h Muut saatavat ja velat____________
YHTEENSÄ (a -h l _______________
3 Muut koiunuisei sektorit 3
Muut kotimaiset 
sektorit yhteensä .31
Valtion yhtiöt
32
Seurakunnat
33
Yksityinen sektori 
;/) tilastovirhe
K L K L K L K L
2.7 -0 .2 71 .3 73.8 -
2 .7 -0 .2 _ 71 .3 - 73.8 -
- - - “
-6 3 .4 5 .2 3 367.5 77 .7 3 309.3 77.7
. -101 .1 _ -204 .9 - -306 .0 -
18 .9 0 .4 1' 571.1 14.9 1 590 .4 14.9
1 .8 868.4 -1 0 .4 • 890.2 -1 0 .4
-0 .1 1.5 _ 633.5 -2 0 .4 63^-9 -2 0 .4
16.9 - 3 .3 - 316 .6 -4 1 .0 336.8 -4 1 .0
-2 .1 170.7 170.7 168.6 170-7
2 .3 - - - -7 .9 - -5 .6 -
3 16 .0 599.3 4.1 8 .7 643.2 5 349.2 963.3 6 457.2
26.1 _ -6 2 .5 • -3 6 .4
69 .0 129.2 -1 .0 2 .4 . 914.2 68.0 1 045.8
3 .1 0 .1 0 .3 5 .8 / 668 .6 8 .9 669.0_ 2 .0 15.7 618.2 15.7 620.2
-0 .1 _ 1 .0 - 421.8 - 422.7
7 3 .3 _ 0 .6 0 .9 387.4 0 .9 461.3
-4 5 .3 -0 .3 -  -0 .5 84 .7 . 991.5 84 .4 945.7
-0 .1 28.1 1 .5 6 .6 414.3 8 .0 442.4
2 6 .4 •• -0 .1 -5 0 .8 480.9 -5 0 .8 507.2.
-6 7 .1 _ . -7 .9 . ■ -7 5 .0
0 .2 -7 -4 -0 .3 116.2 274.5 116.1 267.1
-7 .0 -7 .0 • 67 .7 . 184.7 60.7 177.7
3 .4 3 .4 -0 .4 0 .8 3 .0 4 .2
184.7 67 .7 0 .8 .. - 0 .4 • #. . . 185.5 67 .3
6 6 .1 . 375 .3 - “ 3 9 6 .8 , 562.7 462.9 938.0
-1 6 .5 299.6 -338 .5 -24 6 .4 -355 .0 53-2
6 .1 -19 -0 - -1 2 .9
34 .9 • - 0 .3 40 .0 0 .3 74.9
0 .2 0 .2
-1 .8 • -1 .8
8 .7 _ • -3 .7 .. 5 .0
-0 .1 -0 .2 65 .2 -4 .1 65.1 -4 .3
-1 .0 _ _ 4 .3 3 .3_ 38 .7 2 .4 38 .7 2 .4
-0 .1 - - - -12 3 .7 -3 .1 -12 3 .8 -3 .1
" 0 .1 12 .4 0 .1 12 .4
- - - - -2 8 .3 ’ , -0 .3 -28 .3 - 0 . 3 ’
-0 .3 -2 8 .3 I -2 9 0 .8 -290 .8 -291.1 -319 .1
- 16 .0 279.4 - - ' - 17.1 - 16 .0 296.5
156.8 139.0 2 .9 1 595.0 1 834.2 1 754.7 1 973.2
-0 .2 _ -0 .2
-0 .1 0 .1 -0 .2 131.6 27.7 131.3 ' 27.8_ 13.4 _ 13 .4
m • 6 .4 25 .6 ' 6 .4 25 .6
. 2 .9 - 2 .9
m . „ -8 .5 2 .4 -8 .5 2 .4
0 .2 7 .5 _ • 3 .1 135.0 3 .3 142.5
' 0 .1 0 .1 • • 2 .9 -2 .5 3 .0 -2 .4
9 7 .9 . - 5 .8 - 103.7
-0 .1 . 0 .4 . 0 .3
-0 .2 • 0 .2 56 .3 - 56.3
3 4 .3 3 4 .3 -0 .3 •0.3' 64.1 33.7 9 8 .4 '
-0 .3 • _ 1 3 .4 - 3 .1
64.1 -0 .3 3 -4 • 1 393.4 1 393.4 1 460.9 1 393.1
5 8 .4 - 66 .2 106.3 124.6 106.3
. 359.2 359.2
*■ 4 .7 273.6 2 .3 5 .6 634.2 372.7 641.2 651.9
400 .3 1 311.5 14.3 14 .3 6 331.9 7 837.4 6 746.5 9 213.2
f l
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S UK TÖKIT
ifAiinnn?Tr-—---------
<i A A T i-- i - 'f .  ------- _
V lil.A U  IS- JA 
Vflil.KOJASIiKTORiT
1-3
Kt’/Unjai.sol
yhioonsti
sektorit
L
U!koMi/i/<t
1-4
K /ukki yhtcons/i
K L K 1. K L
n SDR ja kultao.svms IMF:ss«i 86 .0 86 .0 86 .0 86.0
li Käteisraha 273.9 266.4 « 7 .5 273.9 273.9
S in ä : Suomen Pankki 266.4 _ - 0 .1 266.4 0 .1
Ulkomaat 7 .5 - “ - 7 .5 *
e Talletukset 4 678.6 4 172.6 -68 .0 438.0 4 610.6 4 610.6
Siitä: Suomen Pankki -1 8 .4 _ -205 .7 11.6 -224 .1 11.6
Liikepankit 1 725.2 80 .9 135.7 398 .4 1 '9 4 1 .9 479.3
Säästöpankit 891.5 113.4 - - 871.1 113.4
Osuuspankit 663 .9 8 4 .4 - 663.9 84 .4
Postipankki 840.1 250.4 2 .0 4 2 .0 842.1 292.4
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe 7 7 .7 3 375.4 - -7 .9 77.7 3 367.5
Ulkomaat 436.0 -6 8 .0 “ 438,0 -68 .0
d Lainat 6 866.9 7 676.6 1 256.3 446.6 8 123.2 8 123.2
111 Suomen Pankki -1 1 5 .4 _ -1 0 .4 . -125 .6
1121 Liikepankit 36.4. 1 244.0 45.3 -6 .1 81 .7 1 237.9
1122 Säästöpankit 5 7 .4 706.4 - - 57.4- 706.4
1123 Osuuspankit 75 .0 648.6 - - 75.0 643.6
1124 Postipankki - ¿b b .b - - - 466.6
121 Kiinnitysluottolaitokset 6 .9 576.3 167.1 - 174.0 576.3
122 Vakuutuslaitokset 114.6 1 083.8 -4 .3 110.3 1 083.8
123 Muut rahoituslaitokset 106.6 440.7 127.5 0 .2 234.1 440.9
21 Valtio - 69.0 704.9 -109 .9 - -17 8 .9 704.9
22 Kansaneläkelaitos -8 2 .4 - - - -8 2 .4
23 Kunnat 573.2 246.4 92 .6 - 665.8 246.4
• 3 1  Valtion yhtiöt 224.0 249.9 375.3 66 .1 599-3 316.0
32 Seurakunnat 8 .7 4 .1 - - 8 .7 4.1
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 5 -286 .5 246.4 562.7 396.8 5 849.2 643.2
4  UI komaat 446 .6 1 256.3 - - 445.6 1 256.3
e Obligaatiot ja  debentuurit 398.4 695.3 586.3 289.4 984.7 934.7
111 5uomen Pankki • ! - -2 3 .8 » 158.6 134.8 .
1121 Liikepankit -0 .7 250.2 -7 .7 25-9 -8 .4 276.1
1122 Säästöpankit - 6 3 .4 - - - 63 .4
1123 Osuuspankit - 8 .0 - - - 8 .0
1124 Postipankki - -2 3 .0 - • - -2 3 .0
121 Kiinnitysluottolaitokset 235 .4 5 .9 181.1 - 416 .5 5 .9
122 Vakuutuslaitokset - 8 0 .7 - -0 .2 - 80 .5
123 Muut rahoituslaitokset 252 .0 1.7 57 .9 - 309-9 1 .7
21 . Valtio -13 1 .6 8 5 .4 68.1 121.1 -6 3 .5 206.5
22 Kansaneläkelaitos - - - - - -
23 Kunnat -2 .8 -0 .5 -9 .6 - -1 2 .4 -0 .5
31 Valtion yhtiöt 20 .2 -0 .5 279.4 -  -1 6 .0 299.6 - I 6 0
32 Seurakunnat - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe -26 3 .5 -338 .5 17.1 - -24 6 .4 -333 .5
4  Ulkomaat 289. A 586.3 269.4 -5S6.3
f Osakkeet ia osuudet 2 289.5 2 238.6 106.1 157.0 2 395 .6 2 395.6
111 Suomen Pankki 3 .6 - 0 .1 3 .7
1121 Liikepankit 120.0 4 6 .9 - -0 .2 120.0 46.7
1122 Säästöpankit - 1 8 .4 - - 18 .4
1123 Osuuspankit 6 .3 27 .5 - - 6 .3 27.5
1124 Postipankki - 2 .9 - - - 2 .9
121 Kiinnitysluottolaitokset 7 .5 2 .6 - - 7 .5 2 .6
122 Vakuutuslaitokset 5 .9 124.1 -0 .1 -0 .2 5 .S 123.9
123 Muut rahoituslaitokset . 3 8 .6 -1 .7 -0 .1 3 .4 38.5 . 1 .7
21 Valtio - 133.7 - 29 .3 - 163.0
22 Kansaneläkelaitos - 0 .8 - - _ 0 .8
23 Kunnat 87 .3 143.6 - - 87 .3 143.6
31 Valtion yhtiöt "139 .0 9 8 .4 - ' 5 8 .4 139.0 156.8
32 Seurakunnat • '2 .9 - - - 2 .9
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 1 727.9 1 528.8 106.3 66 .2 1 834 .2 1 595.0
4 Ulkomaat 157.0 106.1 “ “ 157.0 106.1
/  c  Kotitalouksien osuus honkivakuu-
lus- ja eläkerahastoista 359.2 359.2 - - 359.2 359.2
li Muut saatavat ia volat 1 226 .2 1 341.5 722.5 607.2 1 948.7 1 948.7
YHTIÖNSÄ (n-h) 16 178.7 16 750.2 2 603.2 2 031.7 18 781.9 13 781.9
